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Staff Writer
O n e  o f  th e  m a in  to p ic s  o f  d is ­
c u s s io n  a t  th is  w e e k ’s L U C C  
m e e t in g  w a s  a  p r o p o s e d  c h a n g e  
to  le g is la t io n  r e g a r d in g  p u b lic  
s m o k in g  a r e a s  in  th e  d o r m s .
T h e s e  p r o p o s e d  c h a n g e s  
c a lle d  fo r  a  v o te  a t th e  b e g in ­
n in g  o f  th e  s c h o o l  y e a r  o v e r  
w h e t h e r  o r  n o t  to  h a v e  s m o k in g  
lo u n g e s  o r  s o m e  o t h e r ' fo r m  o f  
p u b l i c  s m o k in g  a r e a  in  th e  
d o r m s  n o t  d e s ig n a t e d  s m o k e -  
fre e .
T h is  le g is la t io n  w i l l  n o t  
c h a n g e  th e  p o lic ie s  a lr e a d y  in  
p la c e  fo r  d o r m s  d e s ig n a te d  as 
n o n -s m o k in g  r e s id e n c e  h a lls .
B e fo r e  th is  le g is la t io n  w a s  
p a s s e d , o n ly  te n  p e r c e n t  o f  th e  
r e s id e n c e  h a ll  h a d  to  v o t e  fo r  a 
p u b l ic  s m o k in g  a r e a  in  o r d e r  fo r  
o n e  to  b e  c r e a te d . N ow , o n e  th ird  
o f  th e  m e m b e r s  o f  th e  r e s id e n c e  
h a l l  w i l l  h a v e  t o  a p p r o v e  in  
o r d e r  fo r  o n e  to  b e  d e s ig n a te d .
I f  th e  y e a r ly  v o te  s h o w s  th a t  
o n e  th ir d  o r  m o r e  o f  th e  s t u ­
d e n ts  w it h in  th a t  h a ll  d e s ir e  a  
p u b lic  s m o k in g  a re a , th a t  d o r ­
m ito r y ’s h a ll  c o u n c il  w il l  d e t e r ­
m in e  e x a c t ly  w h ic h  s p a c e  in  th e  
b u i ld in g  w il l  b e  th e  d e s ig n a te d  
p u b lic  s m o k in g  a re a .
I f  a t  a n y  o th e r  p o in t  in  th e  
s c h o o l  y e a r  th e  r e s id e n c e  h a ll  
f e e ls  t h a t  o p in io n s  h a v e  
c h a n g e d , th a t  h a ll  ca n  c a ll  fo r  a 
r e v o te  to  a s c e r ta in  i f  o n e  th ir d  
o f  th e  h a ll  n o w  fe e ls  th e  n e e d  fo r  
a  p u b lic  s m o k in g  a re a .
L U C C  a p p o in t e d  a  n e w  
c h a ir m a n  to  h e a d  u p  th e  
P o l l in g ,  E le c t io n ,  a n d  
L e a d e r s h ip  C o m m it te e .
T e r r e n c e  O ’B r ie n , w h o  w a s  
e le c t e d  b y  th e  C o m m it t e e  o n  
C o m m it te e s , w il l  tr y  to  in s t itu te  
o n lin e  v o t in g  b y  n e x t  te r m .
A c c o r d in g  t o  O ’B r ie n ,  th e  
n e w  o n lin e  v o t in g  s y s te m  w ill  
a l lo w  fo r  le s s  m a r g in  o f  e r r o r  in  
t h e  v o t in g  p r o c e s s .  T h e  n e w  
o n lin e  v o t in g  w il l  a ls o  a l lo w  fo r  
a  g r e a t e r  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t  
b o d y  t o  p a r t a k e  in  th e  v o t in g  
p r o c e s s .
T h e  P o l l in g ,  E le c t io n , a n d  
L e a d e r s h ip  C o m m it te e  w il l  b e  
m o d ify in g  a  p r o g r a m  c u r r e n t ly  
u s e d  b y  th e  C a m p u s  S e r v ic e s  
o f f ic e  to  c r e a t e  th e  o n lin e  v o t in g  
s y s te m .
T h e r e  w a s  a ls o  m e n t io n  o f  a  
fo r th c o m in g  p r o p o s a l  to  c h a n g e  
b o th  th e  w a y  in  w h ic h  L U C C  
m e m b e r s  a re  p a id  a n d  th e  p u b l i ­
c a t io n  o f  th e  c u r r e n t  s a la r ie s  o f  
th e  m e m b e r s  o f  L U C C .
T h e  u p c o m in g  p r o p o s a l  w il l  
c a l l  f o r  th e  s a la r ie s  o f  th e  L U C C  
m e m b e r s  to  b e  ta k e n  o u t  o f  w o r k  
s tu d y  fu n d s  in s te a d  o f  th e  s t u ­
d e n t  a c t iv it y  fe e . A t  th e  s a m e  
t im e , th e  p r o p o s a l  w il l  a ls o  ca ll 
fo r  th e  s a la r ie s  o f  th e  L U C C  
m e m b e r s  to  b e  p u b lis h e d  in  th e  
s tu d e n t  h a n d b o o k .
Abortion protestors visit campus
Message, tactics 
spur outrage in 
student body
by Rachel Hoerman
Nm *s  Co-Editor
A bortion protestors posted them ­
selves outside o f  residence and acad­
em ic  halls as w ell as D ow ner 
C om m ons this past Monday, distrib­
u ting pam phlets to students on  their 
w a y  out o f  m orning classes.
T he protestors, w ho had not noti­
fied cam pus services o f  their inten­
tions before entering Law rence pri­
vate property, positioned them selves 
n ear the doorways o f  several resi­
dence halls as well as a long side­
w alks w hich  bordered public streets.
T hey distributed pam phlets with  
black and white covers that read: 
“P lanned Parenthood adm its that 
abortion is the killing o f  a  baby!”
T he pam phlets w ere m anufac­
tured by  Missionaries to the P rebom  
and contained detailed im ages o f  
aborted fetuses on the inside, an ad 
from  the M ercy  S eat C hristian  
C hurch , and anti-P lanned
Parenthood statem ents concerning 
abortion.
T he protestors w ere m et w ith  
m ixed feelings by m em bers o f  the 
Law rence community. Several stu­
dents reported seeing open debates 
betw een Lawrence students and the 
protestors. Sophom ore S arada 
E am sh aw  printed pam phlets o f  her 
ow n  w h ich  read “M y  body, m y
choice.” She distributed these pam ­
phlets to the protestors.
“I found som e o f  the protestors 
w ere w illing to listen to w hat I had to 
say and that others w ere not,” said 
Eam shaw .
O ther students took m ore indi­
rect actions. Senior M egan M cG lone 
initially ignored the pam phleteers, 
but, after view ing the contents o f  a 
pam phlet given to a  friend, decided 
to take action against them.
“I called security to alert them  o f  
the protestors’ presence on cam pus. 
Security said I had to call cam pus 
events to find out i f  they w ere autho­
rized to be here. W hen  I called cam ­
pus events, they said they didn’t 
have perm ission to be here and that 
they w ould take care o f  it,”  said 
M cGlone.
W h en  asked w hat actions w ere 
ta k en  tow ard s th e  protestors, a 
Law rence Security official said, “W e 
couldn ’t do  anyth ing because the pro­
testors w ere on  public sidewalks. 
T h e y  w ere  w ith in  th e  lim its o f  
protesting.”
T h e sam e official d id  acknow l­
edge that the brick-laid area behind 
M ain  H all and  the sidew alks adja­
cen t to  it, w here oth er protestors 
aligned them selves, w ere not public 
property.
I N S I D E ,
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Colman/Brokaw Hall Director Brian Want helps place flags for the exhibit last Wednesday.
F l a g s  a - p l e n t y
M em b ers  o f  th e  D iv ers ity  C e n te r  a n d  o th er  
v o lu n teers  from  th e  L a w re n ce  co m m u n ity  p u t u p  
a lm ost 20 0 0  m in ia tu re  fla gs  o n  th e  g reen sp a ce  in  
fron t o f  S a m p so n  H o u se  la st W ed nesday .
A c c o r d in g  to  D iv e r s it y  C e n te r  P r o g ra m s  
C oord in a tor  C u rt  L a u d erd a le , th e  v a r io u s ly  co l­
o red  fla g s  a re  th ere  to  rep resen t d iffe ren t p o p u la ­
tion s o f  A m e r ica n s  w h o  h av e  su ffered  from  d is ­
cr im in a tion  o v er  th e  years .
“W e n eed  to  h a v e  a  g o o d  u n d e rsta n d in g  o f  
w h a t w e  [as a  n a tion ] h a v e  d o n e  to  o th ers  so  w e 
d on ’t re p e a t it,”  sa id  L a u d erd a le .
W ith in  th e e x h ib it  a re  f iv e  d iffe re n t co lors  o f  
flags, ea ch  rep resen tin g  a  sp ec ific  p op u la tion  o f  
A m erica n s : v ic t im s  o f  h a te  cr im es  from  1995—  
2 000 , N a tiv e  A m e r ica n s  re lo ca te d  b e tw e e n  1830—  
1850, w o m e n  d e n ie d  th e  r ig h t  to  v o te  b etw een  
1896— 1954, J a p a n e se  A m e rca n s  in terred  d u rin g  
W W II, a n d  A fr ica n  A m e r ica n s  d en ied  e q u a l a ccess  
to  p u b lic  ed u ca tion  from  1896— 1954.
“W e look ed  fo r  m a jo r  p op u la tion s  w h ich  p eop le  
cou ld  id en tify  w ith ,” sa id  L a u d erd a le .
T h e  lon e , ra in b ow  co lo red  fla g  in  th e  cen ter, 
sa id  L a u d erd a le , rep resen ts  th e  id ea  th a t “ it  o n ly  
tak es a  s in g le  p e rso n  to  ch a n g e  th in g s .”
T h e  flags  w ill rem ain  in  p la ce  th rou g h  th e  
w eek en d .
Freshman garners support for co-ed housing
by Ryan Marx
Layout Editor
H ave you  ever w anted  to room  
w ith  a  best friend o f  the opposite 
sex ?  F resh m a n  R a ch el B erk ley
• does.
“Students shou ld be  allow ed to 
room  w ith  w hom ever they’re com ­
fortab le , regard less o f  gender,” 
B erk ley  says.
W h en  con fron ted  w ith  th is  
option, m ost students w ou ld  predict 
the problem s associated w ith  cou ­
ples room ing together, then  break­
in g  u p  m id-year. A ccord in g  to  
Berkley, this is a  heterosexist v iew  
because it assum es that all people 
liv ing  together now  are heterosexu­
al.
A ssistant D ean  for Residence 
Life A m y U ecke says that assess­
m en t doesn ’t really app ly since the 
u n iversity  d oesn ’t  con cern  itse lf  
w ith  a student’s sexual orientation.
“W e don ’t  ask  those kinds o f  
questions,”  U ecke says.
B erk ley counters, “I could go out 
into the real w orld and get an apart­
m en t w ith  som eone o f  the opposite 
j gender i f  I w anted to.”  She added
that students “should be able to do 
[here at Lawrence] w hatever you  
can  do in  the real w orld , in a  safer, 
m ore controlled environm ent.”
U ecke disagrees, stating that 
residen tia l life  at L a w ren ce  is 
geared to further the liberal arts 
“m ission” o f  the university. U ecke 
also states that by  m aintain ing a 
residen tia l cam p u s w h erein  all 
m ajors and classes are m ixed, the 
liberal arts philosophy is furthered.
“I don ’t know  i f  [a safe and  con ­
trolled m icrocosm  o f  real life] is the 
num ber one goal o f  the university,” 
U ecke said. “A s part o f  our residen ­
tial m ission, Veal life’ is  not neces­
sarily ou r duty.”
In the U.S. News and World 
Report’s list o f  the top  50 liberal arts 
colleges in  A m erica  (on  w h ich  
L aw rence ranks 48), five colleges, 
including the top tw o, a llow  cohabi­
tation. This includes colleges like 
A m herst, H averford, and W esleyan.
“W e have our ow n  sort o f  com ­
m unity. . .w e’re creating an environ ­
m ent that’s accepted by the stu ­
dents, trustees, o th er  L aw ren ce  
com m unity m em bers, and even  the 
Appleton  com m unity,” said U ecke.
“People select this school for its envi­
ronm ent.”
B erk ley has spent the last sev­
eral w eeks gathering student signa­
tu res  in  su p p ort o f  h er  cau se, 
though h er efforts aren ’t  lim ited to a 
petition. She’s also drafting a  pro­
posal that w ould  change the current 
Law rence policies on  cohabitation.
Currently, the L U  student h an d­
book states, “Students o f  the oppo­
site sex w ill not be assigned a  room  
together, n or w ill th ey  be perm itted 
to live in a  room  together.”
T he proposal B erkley is w riting  
w ould allow  m ixed-gender grou ps o f  
four or m ore students to  live in  the 
sam e room . In  com p lian ce  w ith  
W isconsin  state law, this w ou ld  on ly 
apply to room s on  floors that have 
bathroom s for both  genders.
T h is currently applies to  ten 
room s on  cam pus; however, eight 
room s on each  floor o f  the new  resi­
den ce hall wall also m eet these 
requirem ents.
A ccording to Berkley, th is plan 
is a lm ost identical to the policy in 
place at H arverford College.
A n y  ch a n ge  in  L a w ren ce ’s 
cohabitation  policy w ould  com e from
th e residential life com m ittee, i f  not 
a  trustee vote, m ak in g  th is is a  
d au nting  ta sk  for Berkley.
H er first step, once h er  bill is fin­
ished , w ill be  to  presen t it to  L U C C  
for  sup port. T h ou g h  th e  cou ncil 
lacks the ju risd iction  to  a lter the 
cohabitation  policy, it  cou ld  pass a  
resolu tion  declaring  sup port for the 
bill.
T h is  re com m en d a tion , a lon g  
w ith  B erkley ’s collection  o f  over 250  
s tu d en t s ig n atu res , sh ou ld  be 
en ou gh  to  catch  the adm in istra­
tion ’s ear.
“I f  I can  get the show  th at the 
s tu den t governm ent is beh ind  the 
proposal, it w ill help  m e,” B erk ley 
says.
U eck e  agrees: “L a w ren ce  is 
un ique in that students h ave a  lot o f  
say  in  h ousing  policies, so address­
in g  the cohabitation  policies is a log ­
ical progression .”
B erkley is con fident in  her pro­
p osa l’s potential for success: “It’s 
goin g  to h ap pen  eventually. It’s ju st 
a  m atter o f  w h eth er L aw ren ce is 
goin g  to be a  leader or  follow  the 
lead o f  other schools.”
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Lawrence ranks strongly among national colleges
L a w r e n c e  i n  
t o p  5 0  o n  
m u l t i p l e  l i s t s
by Chris Chan
Stiff WrtUr
L a w r e n c e  s t u d e n t s  a r e  
a w a r e  t h a t  L a w r e n c e  is  a c h a l ­
l e n g in g  s c h o o l .  H o w e v e r ,  
L a w r e n c e ’s a c a d e m ic  s tr e n g th  
is  n o t  a s  w e l l  k n o w n  a c r o s s  th e  
n a t io n  a s  t h a t  o f  b ig -n a m e  Iv y  
L e a g u e  s c h o o l s .  F o r tu n a t e ly ,  
t h is  t r e n d  m a y  b e  c h a n g in g .
P u b l ic a t io n s  s u c h  as U.S. 
News and World Report, The 
Fiske Guide to Colleges, The 
Princeton Review, a n d  
Peterson’s 4 Year Colleges h a v e  
a ll  r a n k e d  L a w r e n c e  a s  o n e  o f  
A m e r ic a ’s t o p  c o l le g e s  in  2 0 0 2 . 
(A l l  in fo r m a t io n  w a s  t a k e n  
fr o m  th e  L a w r e n c e  w e b s ite .  F o r  
m o r e  in fo r m a t io n  o n  
L a w r e n c e ’s c o l le g e  r a n k , g o  to  
w w w .la w r e n c e .e d u /m e d ia /r a n k -  
in g s .s h t m l) .
U.S. News and World Report 
p la c e d  L a w r e n c e  in  4 8 th  p la c e  
fo r  th e  b e s t  l ib e r a l  a r ts  c o l le g e s  
in  A m e r ic a ,  o u t  o f  2 1 8  s c h o o ls . 
T h is  is  th e  th ir d  y e a r  in  a  row  
th a t  L a w r e n c e  h a s  b e e n  lis te d . 
T h e  L a w r e n c e  w e b s ite  s ta te s  
t h a t  th e s e  r a n k in g s  a re  “ b a s e d  
o n  a  v a r ie t y  o f  w e ig h te d  c r i t e ­
r ia , in c lu d in g  s tu d e n t  s e le c t iv i ­
ty , f in a n c ia l  r e s o u r c e s , g r a d u a ­
t io n  r a t e s ,  f a c u l t y  r e s o u r c e s  
a n d  a lu m n i s a t is fa c t io n , a m o n g  
o t h e r s .”
L a w r e n c e ’s g r e a t e s t
s t r e n g t h s ,  a c c o r d in g  to  th e  p u b ­
l ic a t io n s  l is te d  a b o v e , a re  s m a ll 
c la s s  s iz e s , g o o d  p r o fe s s o r /s t u ­
d e n t  r e la t io n s ,  th e  m a n d a to r y  
F r e s h m a n  S t u d ie s  p r o g r a m , 
h e lp fu l  f in a n c ia l  a id , a n d  th e  
L a w r e n c e  C o n s e r v a t o r y  o f  
M u s ic .
I f  L a w r e n c e  is  s u c h  a  s tr o n g  
in s t it u t io n , w h y  is n ’t  it  b e t t e r  
k n o w n  n a t io n w id e ?  T h e  Fiske 
Guide to Colleges c a l ls  
L a w r e n c e  “ a w e l l -k e p t  s e c r e t .” 
W r ite r  L o r e n  P o p e  c la im s  th a t  
p a r t  o f  th e  r e a s o n  fo r  th e  
s c h o o l ’s o b s c u r i ty  is  A m e r ic a n
r e g io n a l  s n o b b e r y  a n d  a c a d e m ­
ic  e l it is m .
P o p e  e x p la in s ,  “ I f  a n  o m n i­
s c ie n t  b e in g  w e r e  to  d e s c r ib e  
t h e  q u a l i t a t iv e  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  L a w r e n c e  U n iv e r s ity  
in  A p p le to n , W is c o n s in , a n d  o n e  
o f  th e  Iv ie s  in  N e w  E n g la n d , 
s h e  o r  h e  w o u ld  s a y  th a t  
L a w r e n c e  is  a  g r o w th  h o r m o n e  
t h a t  r a is e s  k id s ’ t r a je c t o r ie s  
a n d  in s t i l ls  th e  p o w e r  to  soar. 
T h e  I v ie s  ta k e  in  fa s t - t r a c k  
k id s  a n d  tu r n  o u t  fa s t - t r a c k  
g r a d u a t e s  n o t  m u c h  
c h a n g e d . . . I f  p e o p le  w e r e n ’t  
p r o v in c ia l  a n d  i f  th e y  w e r e  c o n ­
c e r n e d  o n ly  w it h  q u a lity , 
L a w r e n c e  w o u ld  b e  c o n s id e r e d  
a s  s e le c t iv e  a s  a n y  s c h o o l . B u t 
u n t i l  th in g s  c h a n g e , th e r e  is  n o  
g r e a t e r  e d u c a t io n a l  b a r g a in  in  
th e  c o u n tr y .”
P e r h a p s  i f  L a w r e n c e  s t u ­
d e n ts ,  p r o fe s s o r s ,  a n d  a lu m n i 
c o n t in u e  p r o d u c in g  e x e m p la r y  
w o r k  a n d  c it in g  L a w r e n c e  as a 
m a jo r  f o r m a t iv e  in f lu e n c e ,  
s o m e d a y  H a r v a r d  m a y  b e  
r e fe r r e d  to  as “ th e  L a w r e n c e  o f  
th e  E a s t  C o a s t .”
W h a t  th e y  say ...
■  U.S. N ew s A W orld Report's America's Best Colleges, 2 0 0 2
Edition: In their 15th annual America's Best Colleges report, Lawrence 
was ranked 48th in the "Best Liberal Arts Colleges - Bachelor's" category. 
Lawrence also was cited among the nation's "best values" by U.S. News, 
earning a 31st-place ranking.
■  The Princeton Review's The Best 3 3 1 Colleges, 2 0 0 2  Edition:
"'Demanding' Lawrence University is a little liberal arts college with a slew 
of excellent music programs as well as a 'strong' biology department and 
several other top-notch majors."
■  The Fiske Guide to Colleges 2002: "W ith its outstanding liberal arts 
courses, knowledgeable and caring faculty, and an administration that 
treats students like adults, all tucked into a charming country setting, 
Lawrence University is a well-kept secret."
■  Peterson's 4 Year Colleges, 32nd  Edition, 2002: "Bright, moti­
vated students are attracted to Lawrence by the exceptional level of student- 
faculty interaction both inside and outside the classroom."
■  The Yale Daily News' The Insider's Guide to the Colleges, 
2002: "Students see the conservatory as a 'very central and defining part 
of the university,' and even non-musicians feel its presence."
■  Loren Pope's Colleges That Change Lives: "Lawrence is a place 
that helps young people find themselves and then make the best of what 
they find."
W hat’s O n ?  at Lawrence University
FRIDAY, APRIL 26
5:30  p .m . Following in  Their Footsteps; Lucinda’s.
M ake connections w ith alum ni and find 
out w hat to do w ith your major.
7:00 p .m . W inter Reflection Film  Festival of films 
produced by LU students; W riston audi­
torium .
7:35 p .m . Student-produced musical: She Loves
’ Me; Cloak T h ea tre .F ree , general adm is­
sion ticket required.
8:00 p .m . A rts U m brella concert; Riverview 
Lounge.
9:00 p .m . Friday N ight Flicks, sponsored by the
Black Organization of S tudents; W riston 
auditorium .
SATURDAY, APRIL 27
10:00 a .m . Outdoor Track: Wisconsin Private
College Cham pionships; W hiting Field.
10:00 aum. M en’s Tennis vs. Carroll College; ' 
Lawrence Courts.
n o o n  M en’s Tennis vs. Beloit College;
Lawrence Courts.
IKK) p .m . S tuden t recital: Renee Deboer, bassoon; 
H arp er Hall. *
IKK) p a n . Baseball vs. Beloit College; W hiting 
Field.
1:00 p a n . Softball vs. Beloit College; W hiting Field.
3:00 p .m . S tuden t recital: Daniel Kim, clarinet; 
H arper Hall.
5:00 p .m . S tuden t recital: Joseph Hoffmann, saxo­
phone; H arper Hall.
7:35 p .m . Student-produced musical: She Loves
Me; Cloak Theatre. Free, general adm is­
sion ticket required.
8:00 p .m . S tuden t recital: Nicole Messier, soprano; 
H arper Hall.
SUNDAY, APRIL 28
4:00 p .m . LUPO B eltane celebration; Union Hill.
6:00 p .m . jVTVA! Dinner; Lucinda’s, tickets are 
$6.50 a t  the door, $5.50, in  advance.
6:30 p .m . B ass Studio recital; S hattuck  Hall 156.
8:00 p a n . G uest Piano Duo recital: Aebersold and 
Neiweem; H arper Hall.
MONDAY, APRIL 29
9:00 a .m .-n o o n  & l:00-4:00 p .m  April 29-May 7
Advance R egistration for 2002-2003. All 
re tu rn in g  studen ts  are  to reg ister during 
th is  period. S tudents m ust advance reg­
is te r to partic ipate in  the  2002-2003 
room selection process; R eg istrar’s 
Office.
4:30 p .m . M ain Hall Forum: "America and France: 
Two U niversalism s - One World,"
Dominique Decherf, Consul General of 
F rance in Chicago; Wriston auditorium .
5:15 p.m . M asterclass: Aebersold and Neiweem, 
duo pianos; H arper Hall.
7:00 p .m . P resen tation  on the building of your new 
residence hall w ith Boldt Construction 
and LU staff; Wriston auditorium .
9:00 p .m . S tudent recital: Ricardo Lesperance, 
tenor; H arper Hall.
8:00 p .m . Bolling in The Coffeehouse w ith Jazz 
Cello; The U nderground Coffeehouse.
10:00 p .m . F ree Jazz Sushi, jazz combo and open 
jam ; The Underground Coffeehouse.
TUESDAY, APRIL 30
9:00 a .m .-noon  &1:00-4:00 p .m  April 29-May 7
Advance R egistration for 2002-2003. All 
re tu rn ing  students are  to register during 
th is period. S tudents m ust advance reg­
is te r to participate in  the 2002-2003 
room selection process; R egistrar’s 
Office.
11:10 a.m . Convocation: Harold Varmus, president 
of the Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center, Nobel Prize winner, and former 
director of the N ational In stitu tes of 
H ealth; Memorial Chapel.
2:00 p .m . Recent Advances in  Biology: "Defining 
Tumor M aintenance Functions," Harold 
Varmus, president of the Memorial 
S loan-K ettering Cancer Center, Nobel 
Prize winner, and former director of the 
N ational In stitu tes of Health; Youngchild 
121. Reception following lecture in the 
Science Hall Atrium.
4:00 p .m . Baseball vs. Concordia (Wis.) University; 
USA Sports Complex.
7:00 p .m . Greek Week: Trivia Contest; Riverview 
Lounge.
7:00 & 9:00 p .m . jVTVA! Movie night; 
D iversity Center.
9:00 p.m . Am nesty In ternational meeting; P lantz 
Hall lounge.
WEDNESDAY, MAY 1
9:00 a .m .-n o o n  &1:00-4:00 p .m  April 29-May 7
Advance Registration for 2002-2003. All 
re tu rn ing  studen ts are  to reg ister during 
th is  period. S tudents m ust advance reg­
is te r to partic ipate in  the  2002-2003 
room selection process; R egistrar’s 
Office.
8:00 p .m . S tudent recital: E rin  Gam er, piano, and 
Ali Swisher, violin; H arper Hall.
9:00 p .m . Juggernau t Jug  Band, sponsored by
SOUP; The Underground Coffeehouse.
THURSDAY, MAY 2
9:00 a .m .-noon  &1:00-4:00 p .m  April 29-May 7
Advance R egistration for 2002-2003. All 
re tu rn ing  studen ts  are  to reg ister during 
th is period. S tuden ts m ust advance reg­
iste r to partic ipate  in the  2002-2003 
room selection process; R eg istrar’s 
Office.
1:00 p.m . Baseball vs. Ripon College; Fox Cities 
Stadium . Admission fee.
7:30 p .m . Greek Week: Lip Sync; Riverview 
Lounge.
8:00 p .m . S tudent recital: A nne Ingram , soprano; 
H arper Hall.
FRIDAY, MAY 3
All d a y  Visit Day for prospective studen ts; cam ­
pus-wide.
9:00 a .m .-noon  &1:00-4:00 p .m  April 29-May 7
Advance R egistration for 2002-2003. All 
re tu rn ing  studen ts  are  to reg ister during 
th is period. S tuden ts  m u st advance reg­
is te r to partic ipate  in th e  2002-2003 
room selection process; R eg istrar’s 
Office.
8:00 p .m . Symphonic B and concert; M em orial 
Chapel.
9:00 p .m . & 10:00 p .m . jVIVA! Form al w ith  live 
music. Tickets $6 a t  Downer.
SATURDAY, MAY 4
8:00 a.m .&  1:30 p .m . R ichard A. H arrison 
Symposium in  th e  H um anities and 
Social Sciences; various cam pus build­
ings. Call 920-832-6528 for inform ation.
3:00 p .m . Lawrence C ham ber Players; M emorial 
I Chapel.
5:00 p .m . S tudent recital: Andrew K arre, horn; 
H arper Hall.
8:00 p .m . Lawrence Symphony O rchestra  concert; 
Memorial Chapel.
SUNDAY, MAY 5
3:00 p .m . N orth Ind ia H industan i m usic workshop: 
Ray Spiegel, tab la , and S tanley Scott, 
vocals; M usic-D ram a 259. V  ^
8:00 p .m . World Music Lecture Series: Classical 
Music from N orth  India; R ay Spiegel, 
tabla, and S tanley Scott, vocals; H arper 
Hall.
8:00 p .m . Downer Fem inist Council movie; W riston 
auditorium .
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Meal plan acQusted for new housing policy
by Alex Lindgren-Gibson 
and Meg Schultz
Staff Writers
Meal plan options will 
change next year for Lawrence 
students. Due to the new formal 
group housing option, the 
Resident Life Task Force has 
decided to open more dining 
options to all students.
The only change th a t has 
been made so far is to expand 
the options for students on the 
full board meal plan. Currently, 
these students get 209 meals per 
term  (19 meals per week) and do 
not have the option of grill cred­
it. W ith the new plan, these stu ­
dents will have this option.
The new plan will offer 175 
meals per term  as the full board 
plan with $150 in grill credit. 
This will average out to 15 
m eals per week. It will also 
allow freshmen to use grill cred­
it during their first term . These 
changes have been m ade to 
accommodate the larger number 
of s tu d en ts  Food Services 
expects to see on a meal plan 
next year.
Because formal group hous­
ing will be an option for next 
year, more dining options will be 
available to the  participating 
students. Currently, fraternity 
members cannot be on a meal 
plan. With the relegation of the 
fratern ity  houses to the status of 
formal group housing, fraternity 
members will be able to pur­
chase the sam e m eal plan 
options open to the residents of 
other formal group houses.
The residents of the group 
houses will decide on whether or 
not they wish to use the meal 
plan option. They have the 
option of placing some or all of 
their residents on meal plans. If 
the house decides th a t  the 
majority of their members would
photo by Quinn Lake
TRAFFIC AT LUCINDA’S AND DOWNER will increase with the implementation of 
the new formal group housing policy.
like to eat lunch a t Downer or 
Lucinda’s, but have dinner in 
the house, they will be able to 
purchase meal plans according­
ly-
Because more people will be 
on board plans next year, Food 
Services is considering opening 
both Lucinda’s and Downer for 
longer periods of time. No final 
decision will be made until the 
group houses decide which meal 
plans they want and the number 
of meals they wish to prepare in 
their houses. This process may 
not be completed until the end of 
the year. After all the houses 
have communicated with Food 
Services, they will determ ine 
which changes in hours and ser­
vices need to be made. Some of 
the possible changes could be 
opening Lucinda’s for dinner,
extending existing meal times, 
and adding new meals.
Prices will increase some­
what, but not directly due to 
these changes—the increase is 
due to the general increase in 
student fees for next year. The 
new dining options will offer 
students more flexibility and are 
also one way of dealing with the 
larger crowds expected next 
year.
Bill Fortune, the head of 
Food Services, comments: “If 
[the students] decide they don’t 
w ant to fight the crowds a t 
lunch they can go over to the 
grill and have a sandwich.” Food 
Services hopes th a t these 
changes will help make it easier 
for all students to access the 
dining options at Lawrence.
China’s intellectual property rights
by Amy Siebels
Characters from South Park, 
somewhat out of focus, appear in 
the background of the slide. A 
shadowy humanlike figure pro­
trudes from the lower edge of the 
frame, and a line of Chinese 
characters runs across the bot­
tom.
This picture says a lot: it  was 
taken  from a pirated copy of the 
“South Park” movie, purchased 
in a m arket in China. The char­
acters are subtitles, and the fig­
ure is a person trying to find a 
seat in the theatre where the 
video was made.
G uest lec tu rer Andrew 
M ertha used th is slide 
Wednesday to illustrate China’s 
trad em ark  and copyright 
infringem ent problems in a lec­
tu re  called “Piracy, Politics, and 
Parallel Systems: Variation in 
Local Enforcem ent of 
Intellectual Property in China.”
M ertha, an assistant profes­
sor of political science a t 
W ashington University,
appeared as p art of a lecture 
series on E ast Asian politics and 
economics sponsored by the 
Lawrence government depart­
m ent and the Henry Luce foun­
dation. The foundation supports 
E ast Asian studies on college
c a m p u s e s .
M ertha spent fourteen 
months in China in 1998-99, 
researching the politics of eco­
nomics. During his stay he had 
the rare chance to accompany a 
piracy investigation firm on a 
raid . The firm, hired by an 
American company operating in 
China, collaborated w ith the 
Administration for Industry and 
Commerce (AIC) to catch the 
pirates. According to M ertha, 
AIC probably accepted the case 
in anticipation of the celebratory 
banquet th a t evening, an event 
th a t  featured dinner, drinks, 
karaoke, and “massage.”
In other words, Chinese gov­
ernm ental agencies have little 
incentive to prosecute intellectu­
al property violations. The prob­
lem is not the lack of laws: “In 
term s of the books, things look 
fine,” M ertha said. “It’s really in 
term s of the enforcement.”
One obstacle is the lack of 
personnel to do such jobs. One 
slide from the presentation read, 
“In Jiangsu Province, there is 
one full-time Provincial 
Copyright Departm ent employ­
ee for every 24 million people.” 
For all of China’s approximately 
1.2 billion people, there are only 
about 200 such officials.
Even if they had enough offi­
cers, local governments might 
not w ant to give up the econom­
ic benefits of piracy. In some 
markets where illegal merchan­
dise is sold, for example, stall 
rentals can raise $870,000 (U.S.) 
per year. That is why, M ertha 
says, “it’s very often in the in ter­
ests of local governments to look 
the other way.”
While China has some suc­
cess enforcing tradem arks 
(thanks largely to the AIC and 
the Technical Supervision 
Bureau), there is almost no pro­
tection for copyrights. Unlike 
tradem arks, copyrights are 
entangled in the politically 
charged cultural arena.
P a rt of th is problem is 
China’s negative image of 
Microsoft and other “hegemonic” 
corporations, which some 
Chinese consider the opium of 
the 21st century: the U.S. firms 
addict the population and draw 
huge profits. Thus, some citi­
zens are more likely to buy 
p irated  versions of software 
than to give their money to an 
American bully.
According to M ertha, the 
issue is im portant both in China 
and in the U.S., where it costs 
companies up to $3 billion a 
year. As technology improves, 
the situation will only get worse.
Beyond the box
Often the news is a very seri­
ous subject, but occasionally there 
are interesting and funny news 
bits that go by relatively unno­
ticed. The Lawrentian would like 
to change this. As often as possi­
ble, our staff will compile these 
news pieces and put them in a 
section called “News ShortsIf  
you have news that you would 
like to see featured in the paper, 
please e-mail suggestions to 
lawrentian® lawrence.edu. This 
week’s “Beyond the box” is com­
piled from The Chronicle of 
Higher Education.
Physics professor Ronald L. 
Mallett at the University of 
Connecticut is working on the 
development of a time machine. 
According the Chronicle of 
Higher Education, Mallett will 
test his theory this fall when he 
tries to move a neutron through 
time by altering the decay rate of 
radioactive material. He got the 
idea from reading H.G. Wells’s 
The Time Machine. He hopes to 
one day visit his father who died 
of a heart attack at age 33.
In February, to celebrate 
Black History Month, a manager 
of a Pennsylvania grocery store 
put fried chicken on sale. This 
manager could not understand 
why customers were upset. The 
head of the chain asked that he 
sell the chicken at regular price 
and apologize in the weekly flyer.
What kind of college requires 
“Basic Drug Dealing” as a pre­
requisite to “Advanced Drug 
Dealing”? The University of 
Psychogenic Fugue, of course. 
Two graduate students who 
dropped out of the University of 
New Orleans Gater to graduate 
from Augustana College in 
Illinois) compiled the mock hand­
book that they describe as a joke 
with “serious underpinnings.” 
Among other things, the 
handbook also includes a descrip­
tion of the Fraternity Homo Ecco 
Tau that allows its members to 
explore their homosexual ten­
dencies without admitting to 
them, as well as a section on 
Bitter Faculty Congress that 
allows professors to get together 
and discuss “how much time 
[the] Bitter Faculty Congress 
takes away from letting them be 
good teachers.”
Alex Cota is not your typical 
college applicant. Cota, who was 
kicked out of UCLA law school in 
1952 for allegedly low grades, 
has been fighting for re-admis- 
sion ever since.
He claims he was unfairly 
ousted from the school after 
expressing strong anti-commu­
nist views and not for academic 
reasons, as the school claims.
When asked why he wants to 
return to the school some fifty 
years later, Cota responded, 
“UCLA chums out people who 
keep their mouths shut, reeil 
shysters. It’s not a  trade school 
churning out electricians. It pro­
duces statesmen, lawyers, you 
know, Congress, the Senate. I 
want a higher standard of ethics 
for that school.” UCLA is still 
denying his petition for 
re-admission.
Get to know the Union grill 
women: They already know you
In honor of Hilda’s nomina­
tion for the Babcock award, 
revisit this loving portrait of the 
“Grill Women,9 published in 
The Lawrentian 25 years ago 
this week. This selection is 
warmly dedicated to Hilda and 
the Downer crew, the Lucindas’ 
Ladies, and the present admin­
istrators of The Grill.
Originally run: Vol. XCVII— 
No. 24. Friday, April 29, 1977
by Mufffy Shumway
“If only they wouldn’t  leave 
their sardine cans on the table, 
they’d be a pretty good group,” 
commented Union staffer Ardys 
Kurey, referring to our untidy 
Lawrence faculty.
Ardys is one of the three 
evening Union grill workers along 
with Barbara Knutson and Nancy 
Gunderson who know everything 
about you except your name.
The three know if you like your 
coffee with cream, your favorite 
junk food, who you come in with, 
how cheap you are, and whether or 
not your [sic] likely to leave with­
out bringing your dishes to the 
counter.
Barb, Ardys and Nancy enjoy 
their work and say that they “have 
a lot of laughs.” One evening Ardys
closed the door a t eleven and pro­
claimed to the few stragglers “All 
right everybody, I’ve got you all as 
hostages.”
As the unsuspecting masses 
filed in, I asked Nancy and Ardys 
what they thought of Lawrence 
students. “On the whole, the stu­
dents are really good,” noted 
Ardys. Ardys is the benevolent 
grey-haired woman who describes 
herself as the “nosy old witch. (I 
was bom on Halloween)” she says. 
“Oh! Here comes an exception.” 
I asked her why she was hid­
ing the penny dish used for tax 
money.
“This one takes all the pennies 
left in the dish to pay for a ten cent
See Archive on page 10
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learn from our mistakes.
' \v' * i i i  s,' %
Every one of us at eGrad has made quite a few mistakes. We’ve 
botched interviews, run up enormous credit card bills, gotten ripped off 
in Tijuana, lived in squalid, overpriced apartments and broken up with 
wonderful people for terrible reasons. Hey, one of us even got drunk and 
slept through graduation day.
I •
S(And though we weren’t much help to ourselves, we can be a tremendous help to anyone looking to make a smooth transition out of college.
We’ve packed eGrad with tried-and-true advice on dealing with 
everything post-college life has to offer, special deals to make the 
transition a little easier on the wallet, message boards to exchange tips 
and questions with other grads, and a job Hypersearch to connect you 
to the perfect position.
www.thelawrentian.com
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Seniors prepare for life in the ‘real
On the Civic Orchestra 
of Chicago: ‘ It’s a really 
high caliber group... we 
get to work with all the 
conductors who work 
with the Chicago 
Symphony and all the 
coaches are members 
of the Chicago 
Symphony.’
‘ I think throughout the 
year I’ll take auditions 
for professional orches­
tras as they become 
open or possibly sub-list 
for a different training 
orchestra."
world’
by Amanda Loder
A s o th er L a w ren tia n s p lod  th rou gh  
m idterm s, L aw rence seniors have bigger 
obstacles; th ey  h ave  jo b s  to  find.
It is easy to  feel bom barded  over the 
years w ith  the stresses o f  choosing a  mqjor, 
a  career path, a n d  u ltim ately a job , bu t there 
is a d istinct m eth od  to th e m adness o f  deci­
s ion -m akin g a n d  pap er w ork. T h e  C areer 
C en ter is w here students go  to  m aster th is 
m ethod.
“A  lo t o f  sen iors com e in, and  they’re ju s t  
getting  started on  their jo b  search ...[they] 
com e in  [saying], 1  need to  get a  jo b  because 
M om  and  D ad  told  m e I need  to get a  job ,1” 
said W en dy  B equeaith , a  L aw rence career 
counselor. “A  jo b  search  should be  a  reflec­
tion  o f  you r specific goals, interests, and 
genuine needs.”
T h e  m ost fundam enta l yet h arrying 
steps in  the jo b  search  is w h at has com m on ­
ly  been  du bbed  “self-discovery.” T h is step 
requires students to  identify their skills, 
interests, and values, eventually  helping 
them  focus their career and  jo b  choices. T h is 
sam e step  is a lso fundam ental for freshm en 
and  sophom ores choosing  a  m qjor that will 
lead th em  into m ore specialized careers. 
O n ly  w h en  the process o f  self-d iscovery is 
com plete can  students set them selves on  
their appropriate career paths.
D evelop ing a  resum e is also im portant 
to  seniors look ing for their perfect jobs.
A ccord ing to W endy Bequeaith, “A  resum e is 
not an  item ization o f  w hat you ’ve been doing 
for the last ten  years, bu t rather a m arket­
ing  tool, m arketing you r skills to a specific 
position  or occupational area.” In other 
w ords, a  resum e is not an  inventory, bu t a 
forum  w here the student job-hunter can 
prom ote h is o r  her skills.
T hese steps are the “hom ew ork” for 
seniors and  ideally shou ld  be com pleted 
before the beginn ing o f  senior year, due to 
the stress o f  academ ics and career goals. 
A ccord in g to Bequeaith, from  the m onths o f  
A u g u s t  a n d  S ep tem ber on , sen ior 
L aw rentians shou ld  be  “develop ing n et­
w orks, attending jo b  fairs, [and] m aking 
d irect contact w ith  potential em ployers” in 
addition  to  “in terview ing and considering 
positions.”
A m ong  the m aterials available at the 
C a reer  C en ter  are b ook s  on  ch oosin g  
m qjors, graduate schools, and career paths, 
various tests to  determ ine personality type 
and  interest, one-on-one career counseling, 
and assorted pam phlets that break  dow n  
the process o f  career planning.
B equeaith  tells students to “do your 
hom ew ork, d o  you r research, know  you rself 
[and] w hat you r skills are.” F or those juniors 
and seniors still lost in the calculus o f  career 
planning and  job-hunting, she adds, “It’s 
never too late to start a  jo b  search ...an d  
w e ’re alw ays here to help.”
*/ wanted 
to work for 
something 
like Peace 
Corps, only 
not ruin 
[anyone's] 
culture."
‘I'm a little bit 
nervous about 
the responsi­
bility that goes 
along with 
teaching."
Colleen Perry
Alicia Waite
Crystal Chan
David Scott
YOUR GUIDE TO 
GRADUATION AND BEYOND
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Goode dazzled chapel with flying fingers
by Matt Jordan
O n  W e d n e s d a y , A p r il  10, 
R ic h a r d  G o o d e  d r e w  a  la r g e  
c r o w d  fo r  h is  p r o g r a m  in  
L a w r e n c e ’s A r t is t  S e r ie s . A  g r a d ­
u a te  o f  th e  C u rtis  In st itu te  a n d  
s tu d e n t  o f  R u d o lp h  S e r k in , 
G o o d e  re p re se n ts  a  t im e -h o n o re d  
tr a d it io n  o f  s e r io u s , h o n e s t , a n d  
d e d ic a t e d  m u s ic  m a k in g . H is  
p r o g ra m  th a t  e v e n in g  w a s  v e r y  
t r a d it io n a l, c o n s is t in g  o f  s ta n ­
d a rd  w o r k s  b y  m a jo r  co m p o se rs .
T h e  fir s t  w o r k  o n  th e  p r o ­
g ra m  w a s  th e  S o n a ta  in  F  m a jor, 
K . 5 3 3 /4 7 4 , on e  o f  M o z a r t ’s le s s e r  
k n o w n  p ia n o  w o rk s . O n e  o f  th e  
m o s t  d if f ic u lt  o f  a ll th e  M o z a r t  
s o n a ta s  te ch n ica lly , it  is  a lso  on e  
o f  th e  q u ir k ie s t  a n d  m o s t  p r o b ­
le m a t ic  m u s ica lly , la c k in g  th e  
im m e d ia t e  m e lo d ic  a p p e a l o f  
s o m e  o f  its  m o re  fa m o u s  s ib lin g s .
M o z a r t ’s m u s ic  h a s  lo n g  b e e n  
th e  d e s p a ir  o f  p ia n is t s ,  w h o  
e it h e r  p la y  it  to o  s t r a ig h t fo r ­
w a rd , so  th a t  it  la ck s  a n y  e le ­
g a n ce  o r  ch a ra cte r , o r  to o  s e lf ­
c o n s c io u s ly , a s  i f  th e y  w e r e  
a tte m p tin g  to  “ u p d a te ”  o r  “ r e v o ­
lu t io n iz e ”  M o z a r t  in te rp re ta t io n . 
G o o d e ’s p e r fo r m a n c e  w a lk e d  th e  
tr e a c h e r o u s  t ig h tro p e  b e a u t ifu lly
a n d  e ffo rt le ss ly , d e m o n s tra t in g  
an  in cre d ib le  e a r  fo r  so u n d  as 
w e ll a s a p o w e r fu l m u s ica l in te l­
lig en ce .
T h e  n ex t ite m  on  th e  b ill w a s  
fo u r  o f  C la u d e  D e b u s s y ’s 
P re lu d es . O n e  o f  th e  m o s t  in flu ­
e n t ia l  c o m p o s e r s  o f  h is  t im e , 
D e b u s s y  r e a liz e d  w h o le  n ew  
w o r ld s  o f  s o u n d , w h ich  a lm o s t 
a n y  o th e r  co m p o s e r  co u ld  s ca rce ­
ly  h a v e  im a g in e d . H is  tw o  b ook s  
o f  P re lu d e s  fo r  p ia n o  w e re  s e m i­
n a l, a c tu a lly  in v e n t in g  a  n ew  
la n g u a g e  o f  p ia n o  m u sic.
H e r e , G o o d e  w a s  s im p ly  
m ir a c u lo u s , b e s to w in g  on  
D e b u s s y ’s m u s ic  a ll th e  co lo r  a n d  
s e n s u o u s n e s s  th a t  it  r e q u ire s , 
b u t  w ith  th e  sa m e  cry s ta llin e  
c la r ity  o f  s o u n d  h e  h a d  b ro u g h t 
to  th e  M oza rt . T h e  o v e ra ll e ffe c t  
w a s  s h e e r  m a g ic ; it  on ly  le ft  m e 
re g re t t in g  th a t h e  d id  n o t p la y  an  
en tire  p ro g ra m  o f  D ebussy .
T o co n c lu d e  th e  f ir s t  h a lf , 
G o o d e  p la y e d  B e e th o v e n , th e  
co m p o s e r  h e  is m o s t  re a d ily  a sso ­
c ia te d  w ith . H is  r e co rd in g  o f  th e  
co m p le te  so n a ta s , r e le a se d  in  th e  
m id -9 0 s , s e t th e  s ta n d a rd  fo r  th e  
m o d e rn  a p p ro a ch  to  B e e th o v e n  
p la y in g . F o r  th is  c o n c e r t , h e
ch o se  on e  o f  th e  m o s t  d ifficu lt  
s o n a t a s — o p . 8 1 a  in  E -fla t , 
k n o w n  as L e s  A d ie u x , o r  
“ F a re w e ll.”
M y  o n ly  n e g a tiv e  o b se rv a tio n  
o f  G o o d e ’s p la y in g  is  th a t  it is  so  
c a lc u la te d  a n d  f in e ly  p o lish e d  
th a t  it  le a v e s  v e ry  lit t le  room  for  
s p o n ta n e ity  o r  in sp ira tio n . A s  a 
re su lt , h is  p e r fo rm a n ce  o f  th e  
B e e th o v e n  th a t e v e n in g  so u n d e d  
v e r y  m u ch  lik e  h is  re co rd in g . 
T h a t  b e in g  sa id , it  w a s  n o n e th e ­
le s s  a b r i l l ia n t  p e r fo r m a n c e , 
b r in g in g  an  e n th ra llin g  en d  to  a 
m a rv e lo u s  firs t  h alf.
T h e  se co n d  h a lf  co n s is te d  o f  
o n ly  on e  w ork : S ch u b e rt ’s S on a ta  
in  A  m a jo r , D . 9 5 9 . R a n k in g  
a m o n g  th e  g re a te s t  o f  a ll p ia n o  
s o n a t a s , it  is  a  m o n u m e n ta l 
w o r k , la s t in g  a b o u t  fo r ty - f iv e  
m in u te s . T h e  p ia n o  sa n g  u n d e r  
h is  f in g e rs , w ith  a  s im p lic ity  a n d  
e le g a n ce  th a t  goes  r ig h t  to  th e  
h eart.
In  th e  la s t  m o v e m e n t, w h ich  
is  on e  o f  th e  g re a te s t  ro n d o s  e v er  
co m p o se d , G o o d e ’s p e r fo rm a n ce  
w a s  u tte r ly  ch a rm in g , le a v in g  a 
sm ile  on  e v e ry  lis te n e r ’s face . 
W h a t b e tte r  w a y  to  e n d  a  m a r ­
v e lo u s  re c ita l?
photo by Rick Peterson
PIANIST RICHARD GOODE gives senior Andrew Cashner some helpful hints 
during a master class on April 9. During his visit to Lawrence, Goode gave 
three master classes and a concert for the Lawrence Artist Series.
Professor Gray lectures on Lawrence’s abolitionist movement
by Chris Chan
Staff Writer
In  an  effort to  b eg in  d iscussing  
h u m an  righ ts issues, th e L aw ren ce 
s tu d e n t ch a p te r  o f  A m n e s ty  
In tern ation al he ld  its first lecture o f  
th e year.
A m n esty  strives for  the en force­
m en t o f  th e  U n ited  N ations ’ decla ­
ration  on  h u m an  righ ts w orld w ide  
a n d  re sp o n d s  to  v io la tio n s  o f  
h u m an  liberties b y  extensive letter- 
w r it in g  ca m p a ig n s  a n d  se n d in g  
petitions to  various governm ents,
seek ing m ore h um an e practices.
H istory  professor N atasha G ray 
lectured  on  L aw ren ce ’s involvem ent 
w ith  the abolition  m ovem en t in  the 
m id-nineteenth  century. G ray  ini­
t ia lly  a ssu m ed  th a t L aw ren ce  
w ou ld  have h a d  a  strong h istory o f  
abolition ist sup port due to  the fact 
th a t A m os L aw rence, foun der o f  
L aw rence, h ad  m an y  ties to  aboli­
tion ist m ovem ents. T h ere are sev­
eral ru m ors th at M ain  H all w as 
on ce a  stop  on  th e U nderground 
Railroad.
In tr ig u ed  w h e n  A m n esty
ap p roa ch ed  her, G ra y  b ega n  to  
research  the topic in the library 
archives. G ray com m en ted  that the 
in form ation  she found w as “fasci­
nating, b u t it  d id n ’t  m eet the goal o f  
a  h u m a n  righ ts  h erita ge  a t 
L a w ren ce ... [O pinions w ere] m ore 
a m b ig u ou s  th an  p rev iou s ly  
thought.”
G ray  com pared  L aw rence and 
h is  U n iversity  to  the D eist concep­
tion  o f  G od. L aw ren ce cam e to 
A pp leton , created  a  college, and 
w ithdrew , n ot to  be  seen  again. 
U n like m ost colleges n am ed  after
S h e  7 iic /ia r x ] ~7L J f a r  S y m p o s iu m  
in  J fu m a n M e s  ancfSocial S c ie n c e s
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an  individual, L aw ren ce U n iversity  
h as  n o  sta tu e  o r  m em oria l to  
L aw rence, as G ray  noted. T h e  city 
o f  Law rence, K ansas is a lso n am ed 
in  his honor.
T h e  p r in cip a l sou rces  on  
L a w ren ce  are le tters  a n d  d ia ry  
entries, as w ell as a  b iograp hy w rit­
ten  b y  h is son. A ll o f  these sources, 
G ray noted, are “m od els  o f  filial 
p iety.”  T h ese  w r it in g s  p ortra y  
L aw ren ce  in  a  h ig h ly  fav ora b le  
m anner, so  h is rea l ch a ra cter  
rem ains som ew h at obscured.
L a w ren ce  g ra d u a ted  from  
H arvard and m an aged  a  profitable 
textile com pany  th at used  a  lot o f  
Southern  cotton. T h u s, L aw rence 
often  saw  pro -s la ve iy  view s. H is 
ow n  view s on  slavery, sa id  Gray, 
w ere originally  ra th er m oderate, 
u p h o ld in g  th e  “c la ss ic  W h ig  
stance.” T h is ca lled  for the eventual 
exhaustion  o f  s lavery  b y  stop pin g 
its spread ing  ou tsid e  o f  cu rren t 
boundaries, th ereby en d in g  in ter­
national slave trade. L aw ren ce also 
supported a  program  th at sen t free 
b lacks w h o  desired  to  return  to 
A frica  to  th e co lon y  o f  L iberia . 
Interestingly, G ray m entioned, the 
first A frican  graduate o f  L aw ren ce 
w as F rederica  K la  B ada  B row n , 
originally  from  L iberia. S h e grad u ­
ated in 1917 and  beca m e the dean  
o f  an A m erican  college.
G ray exp la ined  th at tw o events 
turned Law rence tow ard s abolition ­
ism : the F ugitive S lave  A ct a n d  the 
K a n sa s-N eb ra sk a  B ill. T h e  
F ugitive S lave A ct perm itted  slave 
ow ners to  recla im  slaves w h o  h ad  
escaped  to  th e  N orth . In  1854, 
L aw ren ce w itn essed  th e capture 
and ju d g m en t o f  a  ru n aw ay  slave in  
B oston, and com m en ted , “I w ou ld  
rather h ave  the cou rth ouse razed  
than  h ave h im  return ed  to  slavery.”
The Kansas-Nebraska Bill was 
a measure to determine whether or 
not these two new states should 
allow slavery. Lawrence, concerned 
about the spread of slavery, was 
worried about the upcoming vote. 
On election day, citizens of Missouri 
(a slave state) crossed the border 
and stuffed the Kansas ballot boxes 
jn favor qf slavery. Furious at these
illegal tricks, L aw ren ce  h elped  to 
encourage im m igration  o f  w illing, 
a b o lition ist N ew  E n g la n d ers  to  
K ansas in  ord er to  sh ift th e  vote  on 
slavery.
A t th is tim e L aw ren ce , assisted  
b y  h is  cousin , P resid en t P ierce , w as 
still on ly  in  fav or  o f  con ta in m en t, 
n ot frill-fledged abolition . Tensions 
in creased  greatly, especia lly  w h en  
L a w ren ce  sen t r ifle s  to  s la v e ry  
opp onen ts  in  K ansas. G ra y  told 
h ow  L a w ren ce  u sed  h is  priva te  
m on ey  to  fu n d  th e  sh ip m en t o f  
firearm s h idden  in  boxes labeled  
“prim ers.”  T h ese  sup posed  relig ious 
texts w ere m ea n t for “th e edu cation  
o f  their M issouri n e ighbors.”  S om e 
o f  these rifles ca m e into th e p osses­
sion  o f  the fam ous abolition ist Joh n  
B row n , leader o f  th e fa iled  ra id  at 
H arp er ’s Ferry. L aw ren ce ’s  feelings 
tow a rd  B row n , sa id  G ray, w ere  
m ixed, for h e  described  B row n  as 
both  “a true A m erican  w arrior”  and 
“a  m on om an iac.”
A t  the university, sa id  Gray, 
th ere  w ere m a n y  debates on  the 
subject o f  slavery. D u e to  facu lty  
decisions, fem ale  stu den ts w e re  not 
a llow ed  to  debate a n d  w ere  restrict­
ed  from  attend ing m ore  th a n  one 
debate a  year. T h e  stu d en t body, 
orig ina lly  sligh tly  a ga in st slavery, 
grew  increasingly  radica l a n d  aboli­
tion ist as tim e w e n t on. S u pporters 
o f  slavery  argu ed  th at b la ck  slaves 
w ere  better o f f  th an  poor  w h ite  
n orth ern  w o rk e rs  a n d  N a tiv e  
A m ericans. O n  Nov. 10, 1856, the 
question , “H av e  opp onen ts  o f  s lav ­
ery  been  ju stified  in  sen d in g  m en  to 
K ansas to  figh t slavery?” w a s  pro­
pounded.
G ray  con cluded  h er  lecture  b y  
com m en tin g  th at L aw ren ce  w a s  a 
v e ry  com plicated  in div id ual, and 
g iven  th e stilted  in form ation  w e 
h ave  on  h is  life, it  is h ard  to  u n d er­
stan d  th e true com p lex ity  o f  h is 
th ou ghts on  slavery. A s  an  in stitu ­
tion , L aw ren ce U n iversity  w restled  
w ith  the eth ica l qu estion  o f  s lavery  
for years. G ray  fin ish ed  b y  saying , 
“P eop le  don ’t h av e  an  in n a te  gen et­
ic  ab ility  to  tell w h a t’s r igh t and 
w ron g.”
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Radical right has no place on campus
D o n 't judge b y  the actions o f a  fe w
T w o  o f f - c a m p u s  g r o u p s  v is i t e d  L a w r e n c e  
M o n d a y : M is s io n a r ie s  to  th e  P r e b o r n , a  p r o -life  
g r o u p , a n d  W is c o n s in  C h r is t ia n s  U n ite d , an  a n t i­
h o m o s e x u a lity  g r o u p . N e it h e r  w a s  s u p p o r te d  b y  
L a w r e n c e  C h r is t ia n  F e llo w s h ip . H o w e v e r , I w a n t  
to  sa y  a  b it  on  w h e r e  th e y  s ta n d  in  r e la t io n  to  L C F  
a n d  w h a t  L C F  s ta n d s  for.
O n e  th in g  L C F  s ta n d s  fo r  is  lo v in g  r e la t io n ­
s h ip s . J e s u s  to ld  u s  to  lo v e  G o d  a n d  lo v e  o u r  
n e ig h b o r .
T h e  tw o  g r o u p s ’ a c t io n s  c o n tr a s t  w ith  th is  
p r in c ip le . M P  d is t r ib u t e d  p a m p h le ts  c o n ta in in g  
p ic tu r e s  o f  m a n g le d  fe tu se s  a n d  c a r r ie d  in fla m m a ­
to r y  p o s te r s . T h e s e  a tte m p ts  a t p e r s u a s io n  are  
o f fe n s iv e  a n d  in s u lt in g  to  L a w r e n c e  s tu d e n ts ’ 
in te l le c t .  W C U  p o s te d  m a t e r ia ls  o n  s tu d e n ts ’ 
d o o r s  c o n t a in in g  in fla m m a to r y , in s u lt in g ,  a n d  
h u r t fu l p h r a s e s . T h e y  d id  th is  in  v io la t io n  o f  
L a w r e n c e  p o lic y  a n d  W is c o n s in  law . T h e s e  are  n o t  
r e la t io n a l a p p r o a c h e s . T h e y  a re  h u r t fu l, tu rn  p e o ­
p le  a w a y  fro m  C h r is t ia n ity , a n d  d o  n o t  m o d e l l o v ­
in g  r e la t io n s h ip s . L C F  d o e s  n o t  s u p p o r t  su ch  
a p p ro a ch e s .
In  o n e  in s e r t  to  th e ir  p a m p h le ts , M P  d o e s  a 
g o o d  jo b  o f  p r e s e n t in g  r e lig io n  a s  re la t io n a l. T h e  
in s e r t  r e a d s , “ G o d  [d es ires ] a  p e r s o n a l  r e la t io n ­
s h ip  w ith  m a n . . .G o d  h a s  g iv e n  e a c h  o f  us th e  
o p p o r tu n ity  to  h a v e  a p e r s o n a l r e la t io n s h ip  w ith  
H im  th r o u g h  H is  S o n , J e s u s  C h r is t .”  M P  w o u ld  be  
b e t te r  o f f  fo c u s in g  on  th is  r e la t io n a l  a s p e c t  o f  r e l i ­
g io n  in s te a d  o f  o n  c o n fr o n ta t io n a l  s tra te g ie s .
L C F  a lso  s ta n d s  fo r  T ru th . C h r is t ia n s  p r o c la im  
th e r e  is  T ru th , th is  T ru th  is  k n o w a b le , th e  B ib le  
s h o w s  u s  T ru th , a n d  th e  e x is te n c e  o f  G o d  a n d  H is  
in c a r n a t io n  as a  m a n  in  J e s u s  a re  p a r t  o f  th is  
T ru th . C h r is t ia n s  a ls o  b e lie v e  in  m o r a l tru th .
T h e r e  a re  m a n y  in  L C F  w h o  b e lie v e  a b o r t io n  is 
w r o n g  a n d /o r  th a t  h o m o s e x u a lity  is  a  s in . T h e s e  
o p in io n s  a re  n o t  r e i t e r a t io n s  o f  c o n s e r v a t iv e  
d o g m a  b u t  r a th e r  th e  r e s u lt  o f  c a r e fu l,  r e a s o n e d  
p u r s u it  fo r  m o r a l tr u th . T h e r e  a re  a ls o  m e m b e rs  o f  
L C F  w h o  d is a g r e e  w ith  th e s e  o p in io n s .
W h e th e r  y o u  a g r e e  o r  d is a g r e e  w ith  th e s e  
o p in io n s , I e n c o u r a g e  y o u  to  e n te r  r e la t io n a l d ia ­
lo g u e  w ith  L C F  m e m b e r s . E v e n  i f  w e  d is a g r e e , w e
w ill t r e a t  y o u  w ith  lo v e  a n d  re s p e c t , a n d  w e  a sk  
y o u  d o  th e  sa m e  fo r  us.
— D a v id  S co tt ,
L C F  P r e s id e n t
Law rentians use th eir ow n heads
O n  M on d a y , A p r il  22 , a g ro u p  o f  a n ti-g a y , a n t i­
ch o ice  ra d ic a ls  v is it e d  o u r  ca m p u s . T h e y  il le g a lly  
e n te re d  d o r m s  a n d  s lip p e d  b r o c h u r e s  u n d e r  s tu ­
d e n ts ’ d o o r s , a d v o c a t in g  d is c r im in a t io n  a g a in s t  
g a y s  in  h o u s in g  (b e c a u s e  J e ffr e y  D a h m e r  w a s  g a y ) 
a n d  co m p a r e d  h o m o s e x u a lity  to  b e s tia lity , a m o n g  
o th e r  a c cu sa t io n s .
O u t s id e ,  th e  g r o u p  d is t r ib u t e d  a n t i - c h o ic e  
b r o c h u r e s , w h ic h  m a d e  an  e m o t io n a l a p p e a l to  
s tu d e n ts  b y  u s in g  1 0 0 -y e a r -o ld  M a r g a r e t  S a n g e r  
q u o te s  to  ju s t i fy  d e n y in g  w o m e n  th e  r ig h t  to  
c h o o s e .  T h e s e  w e r e  in fla m m a to r y , e m o t io n a l  
a p p e a ls  to  a p o p u la t io n  th e y  d e e m e d  s u s ce p t ib le  
to  p e r su a s io n . C o n g r a tu la t io n s  to  th e  s tu d e n ts  
w h o  to o k  a s ta n d  b y  d e b a t in g  w ith  th e  p r o te s te rs  
a n d  n o t  b e in g  a fr a id  to  s p e a k  th e ir  m in d s .
L a w re n ce  s tu d e n ts  d o n ’t w a n t  to  b e  to ld  w h a t  
to  th in k . W e  w a n t  to  g e t  th e  fa c ts  a n d  m a k e  u p  o u r  
o w n  m in d s . H e r e ’s a  fa ct: a  p e r so n  ca n  be  b o th  
a n t i -a b o r t io n  a n d  p r o -c h o ic e .  H e r e ’s a n o th e r : 
J e ffr e y  D a h m e r  w a s  gay, b u t  so  w a s  A b ra h a m  
L in c o ln . W o u ld  th e s e  p r o te s te r s  h a v e  d e n ie d  
L in co ln  th e  W h ite  H o u se  b e ca u s e  o f  h is  s e x u a lity ?
U lt im a te ly , w e  m a k e  u p  o u r  o w n  m in d s  b a s e d  
on  th e  in fo r m a tio n  a v a ila b le  to  u s. W e ca n  q u e s ­
tion  th o s e  w h o  o f fe r  r a d ic a l p e r s p e c t iv e s , a n d  w e  
ca n  te ll t r e sp a ss e r s  w h o  e n te r  o u r  r e s id e n c e  h a lls  
a n d  s e le c t iv e ly  d is tr ib u te  a n t i-g a y  p r o p a g a n d a  
th a t  th e y  m u s t fo llo w  th e  la w s  d e s ig n e d  to  p r o te c t  
u s.
I f  y o u  a re  w o n d e r in g  a b o u t  a n y  o f  th e  “ fa c ts ” 
c it e d  o n  th e  b r o c h u r e s ,  a s k  q u e s t io n s .  T h e  
b r o c h u r e s  lo o k  p r o fe s s io n a l, b u t  ju s t  b e ca u s e  it ’s 
p r in te d  d o e s n ’t m e a n  it  m u s t be  tru e . G ro u p s  lik e  
th o s e  re ly  on  p e o p le  n o t  a s k in g  q u e s t io n s .
— E rin  K n a p p , 
m e m b e r  o f  P R ID E  a n d  D F C
Facts cited in this letter are as presented by 
the author.
— ed.
H e y  S t u c l e n t s i  W a n t  y o u r  p a r e n t s  t o  s t o p  p e s t e r i n g 1 y o u  a b o u t  l i f e  a t  
L a w r e n c e ?  A n s w e r  a l l  o f  t h e i r  q u e s t i o n s  a t  o n c e .  G e t  t h e m  a  s u b s c r i p ­
t i o n  t o  T h e  L a w r e n t i a n .  F o r  $ 2 0 ,  y o u r  p a r e n t s  w i l l  r e c e i v e  e v e r y  i s s u e  
o f  T h e  L a w r e n t i a n  p u b l i s h e d  t h i s  y e a r ,  k e e p i n g  t h e m  a b r e a s t  o f  y o u r  l i f e  
a t  L a w r e n c e  s o  y o u  d o n  t  h a v e  t o .
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What are your feelings about the 
prospect of co-ed quad suites?
,e the idea— I’m afraid of
Eliot Oupols
• • /; ' ■
“Aren’t they co-ed already?"
Emily Zempel
• ■  *.!
“Co-ed housing in quads is one way to 
ensure equitable housing for heterosex-
i s  1 1 1ual students considering that homosex- 
ual students are able to live together 
whenever they choose."
Mark Schnoor.
■ ■ H
“It’s okay as long as couples don’t live 
together. What is going to happen if 
they break up? It’s bad for everyone— 
especially the others in the room.” 
Matt Schafer
“1 wouldn’t want to live in one, but I 
don’t care if other people do.”
Sarah Morten son
“I think people should be 
wherever they want, wk
i
"’ treally care...l mean, I don’t get 
'ortable about vaginas or any- 
Some guys are uncomfortable 
with just the word...vagina."
Riegler
photo poll by Quinn Lake and Lindsay Moore
Take p h o t o s .  Have fu n ,  
Get P a i d .  C a l l  Q u in n .  
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Democracy should be upheld in Venezuela
by Anjalee Miller
Gu«st Columnist
T h e  U .S . h a s  v e r y  p o lit ica lly  
u n s ta b le  n e ig h b o r s  w h o m  th e  
p u b lic  u n w is e ly  ig n o re s  e v e n  in  
s itu a t io n s  su ch  as th is :
W h e n  re in s ta te d  P r e s id e n t  o f  
V e n e z u e la  H u g o  C h a v e z  d e liv ­
e re d  h is  tw o -h o u r  sp e e ch  in  a n  
a p o lo g e t ic  to n e  in  C a ra ca s  on  
A p r il 15, h e  co m m e n te d  th a t  h e  
d id  n o t  fe e l  a n y  d is c o n te n t  
to w a r d  V e n e z u e la ’s e lite  fo r  o u s t ­
in g  h im  o u t  o f  o ffic e  fo r  48  h o u rs  
th e  p r e v io u s  w e e k . H e  m a in ­
t a in e d , h o w e v e r , th a t  e v e n  
th o u g h  m a jo r  ch a n g e s  w e re  to  be  
m a d e  in  a d m in is tra t io n  a n d  p o li ­
c y  m a k in g , h e  w a s  s t il l  v e r y  
m u ch  in  c h a rg e  o f  th e  cou ntry .
C y n ic is m  d e f in it e ly  c o m e s  
in to  p la y  w h e n  y o u  re a liz e  th a t  
th is  p s e u d o -r e m o r s e fu ln e s s  
a p p e a rs  o n ly  a fte r  100  p e o p le  
h a v e  b e e n  w o u n d e d , 14 h a v e  
d ie d , o il t r a d in g  w ith  th e  U .S . 
h a s  s u d d e n ly  b e e n  in c r e a s e d , 
a n d  a  s te rn  w a r n in g  h as  b e e n  
g iv e n  b y  U .S . N a tio n a l S e cu r ity  
A d v is o r  C o n d o le e z z a  R ice  s a y in g
th a t C h a v e z  sh o u ld  re sp e ct  h is  
c o u n try ’s con st itu t io n a l p r o ce ss ­
es , a ll w ith in  th e  p a st fifte e n  
d ays.
A fte r  c o u p -s u p p o r t in g  U .S . 
o ffic ia ls  m et w ith  th e  su p p o rte rs  
o f  P e d ro  C a rm o n a  E sta n g a , th e  
b u s in e ssm a n  w h o  w a s  te m p o ra r ­
ily  sw o rn  in  as p re s id e n t d u r in g  
th e  ta k eov er, th e y  m a d e  a  cu r i­
ou s  ch o ice : to  h e lp  re in s ta te  th e  
e x is t in g  a u tocra t, su p p o se d ly  in  
th e  n a m e  o f  d em ocra cy . E v e n  
th o u g h  C h a v ez  h as  b e e n  a  h orri- 
b le*presid ent, U .S . o ffic ia ls  m a in ­
ta in  th a t  C h a v ez  h as  b e e n  e le c t ­
ed  b y  a  d em ocracy . I f  h e  is  to  be  
o ffic ia lly  re m o v e d , it is  to  be  d on e  
b y  th e  co rre c t m eth od : an  e le c ­
tion .
W h y  is th is  m a in te n a n ce  o f  
re d  ta p e  so  im p o rta n t w h e n  it  is 
o b v io u s  th a t th e  o v e rw h e lm in g  
m a jo r ity  o f  V e n e z u e la n s — a n d  
th e  B u sh  a d m in is tra tio n — h a v e  
c o m p la in e d  b it t e r ly  a b o u t  
C h a v e z ’s le a d e rsh ip ?  R e d  ta p e  
m a y  b e  n e e d e d  w h e n  on e  c o n s id ­
e rs  th a t  V en ezu e la  is on e  o f  th e 
la r g e s t  o il -p r o d u c e r s  in  th e  
w o rld . It is  in te re s t in g  to  see
th a t , w h ile  m o s t  o th e r  L a t in  
A m e r ic a n  c o u n t r ie s  h a d  c o n ­
d e m n e d  th e  co u p , a ll w e re  ca r e ­
fu l n o t to  g e t  s tick y  fin g e rs  on  
C h a v e z ’s a d m in is tra tio n .
U .S  c a m a r a d e r ie  w ith  o il 
g ia n ts  is  w ise , o f  c o u r s e , b u t  
w h a t h a p p e n s  w h e n  d ip lo m a cy  
o u td o e s  co m m o n  s e n se ?  I f  fe a r  o f  
in s ta b ility  w a s  th e  re a so n  fo r  
s u p p o rt in g  th e  r e in s ta te m e n t o f  
C h a v ez , it  is  n o t g o o d  e n ou g h . 
S ta b ility  w o u ld  h a v e  b e e n  fe a s i­
b le  u n d e r  E s ta n g a ’s a d m in is tra ­
t io n , e v e n  th o u g h  it  m a y  n o t 
h a v e  b e e n  im m e d ia t e . A ls o , 
C h a v e z ’s o p p o n e n ts  o b v io u s ly  
h a d  in te r n a t io n a l p r o d d in g  in  
a d d ition  to  th e  s u p p o r t  o f  la b or  
u n io n s  a n d  th e  m a jo r ity  o f  th e 
V en ezu e la n  p eop le .
O n  on e  h an d , th is  fe a r  b y  U .S  
o f f ic ia ls  is  s o m e w h a t  u n d e r ­
s ta n d a b le  w h e n  C h a v e z ’s s u p ­
p o r t  m o s t ly  co m e s  fro m  la rg e  
e n tre p re n e u rs , th e  w ea lth y , a n d  
‘d o n -g o rg o n s ’ o f  V e n e zu e la ’s o il 
com p a n y . O n  th e  o th e r  h a n d , 
th e y  seem  to  be  fo rg e tt in g  th e 
w h o le  “ o f  th e  p eop le , b y  th e  p e o ­
p le ”  th in g  in  d em ocracy .
Lawrentian editorial shows lack of sensitivity
P eer e d u c a to r d efen d s t-shirts T-shirts offer victims comfort
CVVTky?e v
^ 3 ^
T-shi
A s  a  s u rv iv o r  o f  ra p e  a n d  th e  p e e r  e d u ca tion  in tern , 
I fee l I m u st re sp o n d  to  y o u r  s ta f f  ed ito r ia l th a t 
a p p e a re d  in  The Lawrentian la s t w eek . I w a s  o u t­
ra g e d  as I rea d  th e  s ta f f  ed itoria l.
I w a n t  y o u  to  k n o w  th a t I a m  com forted  b y  th e  
fa c t th a t  p e op le  a re  fin a lly  ta lk in g  a b o u t ra p e  and  
sex u a l a b u se . T h e  T -sh irts  a ro u n d  ca m p u s  re flect 
th e  fe e lin g s  su rv iv ors  a n d  fr ie n d s  o f  su rv iv ors  h ave, 
w h ich  are  rea l a n d  n eed  to  b e  ta lk e d  about.
To sa y  th a t th e  T -sh irts  a ccos ted  y o u  is  co m ­
p le te ly  o u t  o f  line. A s  so m e o n e  w h o  w a s  ra p ed , y ou r 
ch o ice  o f  v o ca b u la ry  
a s to u n d s  m e . L a s t  
y e a r , y o u  w e r e  
a s sa u lte d  b y  th e  T- 
sh ir ts  in  th e  co ffe e ­
h o u se ; th is  year, y o u  
w e re  a cco s te d  in  th e  
lib ra ry  a n d  th e  u n ion .
I f  y o u  a re  th a t  
o f fe n d e d , th e n  d o n ’t 
L O O K ! Y ou  h av e  th e  
ch o ice  o f  n o t  re a d in g  
th e  sh ir ts , o f  n o t lo o k ­
in g  a t th e m , a n d  o f  
n o t  g o in g  to  th e  b u ild ­
in gs. I d id n ’t  ch oose  to  
be  ra p ed , a n d  I d o n ’t 
h a v e  a  ch o ice  to  tu rn  
a w a y  fro m  th e  m e m o ­
r ies , to  tu rn  o f f  th e  
fear , to  s to p  s e e in g  
w h a t  h a p p e n e d .
B e in g  r a p e d  h a s  
ch a n g e d  m y  life  a n d  
k n ow in g .
A s  a  p e e r  edu ca tor , I a m  d e e p ly  trou b led  b y  y ou r 
ed ito r ia l. L a s t  year, th e  e d ito r ia l b oa rd  w ro te  a v ery  
s im ila r  a rtic le . H a v e  y o u  fo rg o tten  th e  con v ersa tion  
b e tw e e n  th e  p eer  e d u ca to rs  a n d  tw o  m em b ers  o f  
y o u r  o w n  b o a r d ?  H a v e  y o u  fo r g o tte n  th a t  
L A W R E N C E  S T U D E N T S  m a d e  a ll o f  th e  T -sh irts? 
D o  y o u  k n o w  th a t p e o p le  h a v e  to ld  us h ow  th e  sh irts  
h a v e  a ffe c te d  th e ir  th o u g h ts  a b o u t sex u a l a ssa u lt?
T h e  T -sh irts  w ill con tin u e  to  g o  u p  e v ery  year, 
a n d  The Lawrentian w ill w r ite  o ffen s iv e  ed itoria ls  
e v e ry  year, b u t  in  th e  en d , o u r  goa l is reach ed . 
P e o p le  a re  T A L K IN G , th e y  a re  lis ten in g , a n d  th e 
m e ssa g e  a b o u t se x u a l a ssa u lt  is  g e ttin g  ou t.
— A u d re y  F ish er
The Lawrentian welcomes 
your feedback. Write a 
letter to the editor and 
send it to 
lawrentian@lawrence.edu.
w V j  . , 1
V\o< • '
\<*« v
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photo by Quinn Lake
Lawrentians were encouraged to respond to last week’s staff editorial 
on the Wall of Silence in the union.
I w a s  a b s o lu te ly  in su lte d  a n d  e n ra g e d  w h e n  I rea d  
th e  s ta f f  ed ito r ia l “T -sh irts  tr iv ia lize  re a lity  o f  s e x ­
u al a b u se .”  T h e  a rtic le  a sk e d  th e  q u e s t io n , “W h o  
are  th e se  T -sh irts  fo r?  Is it  c o m fo rt in g  fo r  a ra p e  
v ic t im  to  w a lk  in to  th e  U n io n  o r  L ib ra ry  a n d  be 
a cco s te d  b y  som e  tr iv ia l, s o m e  b o rd e r in g  on  v u lg a r  
s lo g a n s ? ”  A s  a v ic t im  o f  y e a rs  o f  c o n tin u e d  sex u a l 
a b u se  th ro u g h o u t m y  ch ild h o o d  and  a v ic t im  o f  
a tte m p te d  d a te  ra p e , m y  a n sw e r  is a s tro n g  Y E S .
T h e se  T -sh irts  a re  m a d e  b y  v ic t im s  o f  sex u a l
a s s a u lts , n o t  b y  a 
g ro u p  o f  ta c t le s s  p eer  
e d u ca to rs  as th e  a r t i­
c le  so  ig n o r a n t ly  
im p lie s . T h e  a rtic le  
a lso  a sk s  w h e th e r  or 
n o t  p u tt in g  sa y in g s  
on  T -s h ir ts  is  an  
e f fe c t iv e  w a y  to  
a d d ress  th e  is su e  o f  
s e x u a l a ssa u lt . W ell, 
th e  s im p le  fa c t  th a t 
th e y  g a in e d  e n o u g h  
a t te n t io n  fo r  s o m e  
a n o n y m o u s  s ta f f  e d i­
to rs  to  w r ite  a b o u t 
th e m  sa y s  th a t  th e y  
a re  in d e e d  e ffe ct iv e .
N o  o n e  m a d e  th e  
c la im  th a t  th e s e  
s h ir ts  w il l  s to p  
p o te n t ia l ra p is t  a n d  
s e x u a l a s s a ila n ts . 
H o w e v e r , th e s e  so - 
c a lle d  “ in t r u s iv e ” 
sh ir ts  o ffe r  s o m e th in g  p r ice le ss  to  sex u a l v ic t im s : 
th e  ch a n ce  to  e x p re ss  th e m se lv e s  a n d  le t  o th ers  
k n ow  th a t th e y  are  n o t  a lon e . O n e  m ig h t sa y  th a t 
th ese  sh ir ts  w ill fa d e  from  m em ory . N e v e rth e le ss , 
as a se x u a l a ssa u lt  v ic t im , I r e m e m b e r  e v e ry  
e x p re ss io n  o f  s tre n g th  from  o th e r  v ic t im s  b e ca u s e  
th ey  h e lp  m e  h ea l a litt le  m ore .
H ere  is m y  q u e s t io n  fo r  th e  o b v io u s ly  o m n i­
s c ie n t ed ito rs  o f  The Lawrentian w h o  c la im  to  k n ow  
th e  in n e rm o s t  fe e lin g s  o f  a ll s e x u a l v ic t im s  o n  c a m ­
pus: W h o  are  y o u  to  sa y  th a t  o u r  c re a t io n s  are  
“ d e m e a n in g ”  to  u s?  M y  a p o lo g ie s  i f  it  is  to o  h a r d  fo r  
th e  a n o n y m o u s  w r ite rs  o f  th is  a r t ic le  to  d e a l w ith  
th e  th o u g h ts  a n d  fe e lin g s  th a t  s e x u a l a s sa u lt  v ic ­
tim s  liv e  w ith  e v e ry  m o m e n t o f  th e ir  liv es .
— C o u rtn e y  C ry s ta l M ille r
Like all newspapers, T h e  L a w re n tia n  often 
publishes a staff editorial. Similar to all other 
newspapers, these are intended to represent the 
opinions of a majority o f the editorial board. As is 
customary among all newspapers, it is unnecessary 
to publish a particular author, as the article is rep­
resentative of the entire editorial board.
— ed.
STAFF EDITORIAL
Bjorklunden transportation 
policy is ill-conceived
W e b e lie v e  th a t  th e  c h a n g e  in  B jo r k lu n d e n ’s t r a n s p o r ta t io n  
policy , l im it in g  tr a v e l to  one v e h ic le  a n d  one d e p a r tu r e  t im e , is  
u n fo rtu n a te . T h is  n ew  p o licy  m a y  s o u n d  lik e  a  g o o d  so lu t io n  to  
th e  a d m in is tra t io n ’s co n ce rn s  a b o u t  e ffic ien cy , sa fe ty , a n d  in s u r ­
a n ce , b u t  a t w h a t  co s t?
B y  lim it in g  d e p a r tu re  t im e  to  a  s in g le , r ig id  h ou r, in d iv id u a l 
L a w re n ce  s tu d e n ts  w ill b e  e x c lu d e d  fro m  th e  u se  o f  B jo r k lu n d e n ’s 
fa c ilit ie s . M a n y  b u s y  L a w re n tia n s  h a v e  b e e n  a b le  to  a tte n d  
B jo rk lu n d e n  w e e k e n d s  b e ca u s e  o f  th e  fo r m e r  po licy , w ith  o n e  v a n  
le a v in g  la te r  th a n  a n o th e r  o r  o n e  r e tu r n in g  ea rlier . W ith  th is  n ew  
policy , th e  e x tre m e ly  b u s y  n a tu r e  o f  th e  a v e ra g e  L a w re n tia n ’s 
s ch e d u le  m a k es  it  v e ry  p o s s ib le  th a t  a s tu d e n t m a y  b e  fo r c e d  to  
m iss  ou t on  an  e n t ire  w e e k e n d  a t th e  r e tre a t  s im p ly  b e ca u s e  a 
n o n -n e g o t ia b le  re h e a rsa l o r  la b  is  s ch e d u le d  d u r in g  th*e o n ly  
o ffe re d  d e p a rtu re  tim e .
A n d re w  L a w  c la im s  th a t  th e  n e w  p o lic y  “ e n h a n c e s  th e  fe e lin g  
o f  c o m m u n ity  th a t  is  th e  k e y  a s p e c t  o f  th e  B jo rk lu n d e n  e x p e r i­
e n ce .” H ow ev er, w e  fa il to  s e e  h o w  th is  po licy , w h ich  m in im iz e s  
th e  n u m b e r  o f  s tu d e n ts  a tte n d in g  B jo rk lu n d e n , w ill in c re a s e  
ca m a ra d e r ie , o r  r e a lly  a n y th in g  a t a ll, b e s id e s  fru s tra tio n  a t  th e  
in a b ility  to  sp en d  t im e  a t th e  b e lo v e d  re tre a t .
Want to respond 
to an article?
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I
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WWW.1 lawrentian.com
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Earth Day extravaganza unites ex-hippies, Lawrentians
by Peter Gillette
Feature* Editor
T h e  E a r t h  H o u s e ,  C o -o p  
H o u s e , a n d  G r e e n f ir e  c o - s p o n ­
s o r e d  a n  E a r t h  D a y  f e s t iv a l  
la s t  S a tu r d a y , p r o v id in g  e n t e r ­
t a in m e n t ,  e d u c a t io n ,  a n d  e c o ­
lo g ic a l  e x p e r ie n c e  fo r  a ll  w h o  
s p e n t  t h e  d a y  a r o u n d  M a in  
H a ll  G r e e n .
T h e  d a y  b e g a n  w it h  a  r iv e r  
c le a n -u p ,  w it h  h e lp  f r o m  a r e a  
G ir l  S c o u ts .  A f t e r  c o l le c t in g  a 
v a r ie t y  o f  t r a s h  f r o m  a r o u n d  
t h e  F o x  R iv e r , p a r t ic ip a n t s  c r e ­
a te d  a g a r b a g e  s c u lp t u r e  th a t  
s to o d  n e x t  t o  a  t r e e  a c r o s s  fr o m  
th e  l ib r a r y  fo r  th e  r e m a in d e r  o f  
th e  d a y , s t a n d in g  a s  a r e m in d e r  
a n d  r e p r e s e n t a t io n  t h a t  e c o lo g y  
is  a  lo c a l  is s u e .
A ll  m o r n in g  lo n g , th e  B ill 
J o r g e n s o n  T r io  ja m m e d  o ld -  
t im e y  b lu e g r a s s  f r o m  th e  
W r is t o n  A m p h i t h e a t r e .  A  
r a t h e r  m o t le y  c r e w  s to p p e d  b y  
f r o m  t im e  to  t im e  to  ta p  th e ir  
t o e s .  T h e  d e c e n t - s iz e d  c r o w d  
s e e m e d  to  e n c o m p a s s  a ll fr o m  
d ie h a r d  b lu e g r a s s  a f i c io n a d o s ,  
e n v ir o n m e n t a l i s t s  a n d  p r o t o ­
h ip p ie s ,  r a n d o m  p a s s e r s -b y ,  
B e ta s  t a k in g  b r e a k s  fr o m  th e ir  
c o n c la v e  in  R iv e r v ie w , a n d  o f f i ­
c ia l  l o o k in g  a d u l t s  p a u s in g  
f r o m  th e ir  t o u r  b e fo r e  s to c k in g  
u p  o n  L a w r e n c e  s o u v e n ir s  a t 
U n io n  S t a t io n .
T h e  ju x t a p o s i t i o n s  s e e m  
im p o r t a n t :  th e  E a r t h  D a y  c e l e ­
b r a t io n  w a s  q u ie t ly  n o n -c o m ­
m e r c ia l ,  a n d  s t i l l  m a n a g e d  to  
a p p e a l to  q u ite  a la rg e  c r o s s -  
s e c t io n . T h o s e  w il l in g  to  “ s w a p ” 
in s t e a d  o f  “ s t o p ” w o u ld  h a v e  
fo u n d  th a t  th e  S w a p  M e e t—  
s p o n s o r e d  b y  th e  D o w n e r  
F e m in is t  C o u n c i l— w a s  th e  re a l 
p la c e  to  g e t  L a w r e n c e  a p p a r e l  
S a tu rd a y .
D is c a r d e d  L U  s w e a ts h ir t s ,  
o u tg r o w n  c lo t h e s ,  r e c o r d s ,  a n d  
f o r e ig n  la n g u a g e  b o o k s —  
a m o n g  o t h e r  i t e m s — c o v e r e d  
t h e  t a b le s  a c r o s s  f r o m  th e  
M u d d . A r o u n d  2 :0 0 , o n e  
L a w r e n c e  g ir l  a p p a r e n t ly  fa i le d  
to  g r a s p  th e  c o n c e p t  o f  th e  
s w a p  m e e t . S e e in g  s o m e th in g  
th a t  lo o k e d  g o o d  to  h er , sh e  
p u l le d  o u t  h e r  w a l le t  o n  
in s t in c t  a n d  a s k e d , “ H o w  
M u c h ? ”
A d ja c e n t  to  th e  S w a p  M e e t , 
a t e n t  c o v e r e d  a  v a r ie t y  o f  
t a b le s  a n d  b o o t h s  p r e a c h in g  
e n v ir o n m e n t a l  c a u s e s , r e s p o n ­
s ib ility , a n d  e f fic ie n c y .
“ D r. B r o n n e r ’s M a g ic  S o a p s ” 
w a s  p e r h a p s  th e  m o s t  in t e r e s t ­
in g  t a b le ,  a s  t h e  c o m p a n y  
s p o r t s  a  B e n  &  J e r r y - e s q u e  
b le n d  o f  c o m m e r c e ,  w o r k in g  
c la s s  p o l i t ic s ,  a n d  a n e a r ly -r e l i -  
g io u s  z e a l  fo r  w o r ld  u n ity . 
B e s id e s  o r g a n ic  s o a p , th e  ta b le  
in c lu d e d  f ly e r s  a b o u t  t o p ic s  
r a n g in g  fr o m  w o r k e r s ’ r ig h t s  to  
h e m p  le g a l iz a t io n . T h e  p r o p r i ­
e to r  a ls o  w a lk e d  o v e r  to  th e
r o c k -p a in t in g  ta b le , a n d  s a n g  
c h i ld r e n ’s s o n g s  w ith  th e  y o u n g  
p a in t e r s ,  s t r u m m in g  h is  
a c o u s t ic  g u ita r .
O th e r  a t t r a c t io n s  in c lu d e d  
th e  fr e e  “ A d o p t -a -P la n t ” a n d  
r e p r e s e n ta t iv e s  fro m  a s o o n -to -  
o p e n , e n v ir o n m e n t a l ly  o r ie n te d  
W is c o n s in  p r e p  s ch o o l .
T h e  e v e n t  w a s  fa m ily -  
fr ie n d ly , a n d  o r g a n iz e r s  s p r e a d  
th e  w o r d  th r o u g h o u t  th e  
s c h o o ls . “W e  b e lie v e  th a t  i t ’s 
im p o r t a n t  to  e d u c a te  k id s  w h e n  
t h e y ’ r e  y o u n g ,  s o  t h e y  w il l  
b e c o m e  m o r e  e n v ir o n m e n t a lly -  
c o n s c io u s  c it iz e n s  la te r  in  l i f e , ” 
s a id  E a r t h  H o u s e  m e m b e r  
M ic h e lle  B u tt r a m .
photos by Clara Muggli
(ABOVE) THE BILL JORGENSON TRIO AND FRIENDS treated the Wriston 
Amphitheatre crowd to a lengthy set of folk favorites. 
(BELOW) EARTH DAY PARTICIPANTS,with the help of a local Girl Scout troop, 
cleaned up the area adjacent to the Fox River.
j ^ r e n c e  C atlw O c S tu d en ts
Invite you to join us -
Prayer, Worship, Campus Ministry Activities
For more Information, contact one o f the following
students on Campus:
Kohler Plantz
Deanna -x7573 Jill - x7751
Luke -x7578 Sarah-x7763
Ormsby Colman
Jessie -x7619 Valeska - x 7421
Jamie - x 7660
Ellen - x 7619 Brokaw* • v Marisa -  x7322
Sage
Crystal - x7828
Join Lawrence’s 
oldest student 
publication
Work for The 
Lawrentian
Call X 6768 for details
Career Corner
sponsored by the Career Center
W h e re  can you go  with a  liberal arts degree?  W h a t  options are  out there for Law rence  
graduates? The C a re e r C orner tells the stories of some almni w ho  have found answers to 
these questions and proves that, yes, there is a  job out there for you.
en Tom Zoellner graduated 
from high school in Arizona in 
1988, he knew for certain that 
he wanted to be a reporter.
m s
While Lawrence University has (and 
had) no communications or journalism 
major, Zoellner believed highly in the values
take that seems to be lacking in many of 
today's universities. He cherishes the kind 
"unfettered exchange of ideas, and the vig­
orous and lively intellectual interplay" that 
he experienced in the best of his classes at 
Lawrence.
Zoellner edited The Lawrentian, and there 
he gained first-hand experience participat-
of the LU education. Instead of choosing a ing in intellectual exchanges, as well as deal- 
vocational education, he believed in ing with resistance from others in the com- 
Lawrence's strong commitment to liberal munity who disagreed with his views.
"Don't be afraid to speak the truth. 
Now's the time," he advises college stu­
dents.
The long hours spent planning the news­
paper and studying instilled in him some­
thing he thinks Lawrence students should
arts.
Now, he is back in Arizona as a reporter 
for the Arizona Republic, and in 1997 was 
honored with an Associated Press award.
Instead of learning how to report, his 
education enabled him to understand the
way people think, the way government always have: "a knowledge of the value of 
works, and the reasons things are the way hard work."
they are. Zoellner urges graduates to never apolo-
"Joumalism is such an easy job. gize for Lawrence. "Some people tend to 
Lawrence helped me understand the deeper apologize for Lawrence, since it is not as 
psychology behind the news," Zoellner well known. They may feel that they don't
says. He recalls that the late Professor Larry 
Longley's courses in particular gave him a 
greater understanding of the larger world 
and the way it works.
have the pedigree—but they got a better 
education."
Zoellner has written for the San Francisco 
Chronicle, The Salt Lake Tribune, and Men's
As a history and English major, he came Health. He also herded 1,000 sheep to their 
to prize the kind of intellectual give-and- winter pasture in 1991,
Feel free to contact the Career Center with any questions or concerns about you 
The Career Center is connected to the library and faces Downer. 
Call at x6561to make an appointment today. S H I
O n  the screen
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Film dubs to host short film festival
by Chris Swade
T h is  F r id a y , A p r il  2 6 , th e  
W in te r  R e fle c t io n  L U  S h o rt  F ilm  
F e s t iv a l  w i l l  b e  h e ld  in  th e  
W r is to n  A u d ito r iu m  a t 7 :0 0  pm .
T h e  fe st iv a l, w h ich  is  b e in g  
s p o n s o re d  b y  Im p a ct  F ilm s  a n d  
B lu e  B a sso o n  P ic tu re s , w ill fe a ­
tu r e  e ig h t  s h o rt  f ilm s  ra n g in g  
fr o m  th re e  to  s e v e n te e n  m in u te s  
in  len g th . Im p a ct  F ilm s  is  a n  
L U C C  fu n d e d  c lu b  w h ich  w a s  
fo u n d e d  b y  L U  s e n io r  A la r ic  
R o c h a  a n d  L U  g ra d  A d a m  E n te r  
w ith  th e  “m iss io n ...to  cre a te  p r o ­
f e s s io n a l  f i lm s ,”  a c c o r d in g  to  
R o ch a .
Im p a ct  F ilm s  u se s  a  D V  ca m ­
e r a  o w n e d  b y  L U  to  cre a te  th e  
f ilm s ; B lu e  B a sso o n  P ic tu re s  is  a 
s e p a ra te  b u t  re la te d  o rg a n iza tio n  
w h ic h  u se s  R o ch a ’s  p e r so n a l e d it ­
in g  e q u ip m e n t  to  e d it  Im p a ct ’s 
f ilm s .
R e a d e rs  m a y  re ca ll th e  p r e ­
se n ta t io n  o f  se v e ra l o th e r  Im p a ct  
s h o r t  f i lm s  s in ce  th e  c lu b ’s fo rm a ­
t io n  in  1 9 9 9 , s u c h  a s  
“ H e lla v a to r ,”  w h ic h  w o n  a n  
a w a rd  fo r  “ B e s t  S p e c ia l E ffe c ts ” 
a t  th e  R ip o n  F ilm  F e s t iv a l on  
A p r il  13.
T h e  fe s t iv a l th is  F r id a y  w ill 
fe a tu r e  se v e n  film s  d ir e c te d  b y  
L U  s tu d e n ts . T h e y  in c lu d e : “P a rt  
IV ,”  d ir e c te d  b y  R o ch a ; 
“P r io r it ie s ,”  d ir e c te d  b y  S a ra d a  
E a r n s h a w ; “U n t it le d ,”  d ir e c te d  
b y  H e id i R o m a n sh e k ; “A s  B la ck  
P a n ts  M a k e  C a t H a ir  A p p e a r ,” 
d ir e c te d  b y  B ra d  L in d b e r t  a n d  
J u s t in  H u e b a e r ; “W h a t ’s L e ft  o f  
Y ou ?”  d ir e c te d  b y  R ic k  H erzog ; 
“ T im e  B e t w e e n  T w o  M ir r o r s ,” 
d ir e c te d  b y  R o ch a ; a n d  “T a e d iu m  
V ita e ,”  d ir e c te d  b y  P h re d  B ea ttie .
In  a d d it io n  to  th e  e x ce lle n t 
lin e u p  o f  sh o rt f ilm s , th e  W in te r  
R e f le c t io n  L U  S h o r t  F ilm  
F e s t iv a l w ill fe a tu r e  th is  y e a r ’s 
R ip o n  F ilm  F e s t iv a l  “ B e s t  in  
S h o w ” w in n er , “ P e te r  ‘S m u rffy ’ 
J a n tz — A  F r e e sty le  W a lk er.”  T h is  
f i f t e e n  m in u te  lo n g  f i lm  is  
d e s c r ib e d  as “ a  m o c u m e n ta r y  
d e ta ilin g  th e  life  o f  a  p e rso n  w h o  
d e s ire s  to  b e co m e  a p ro fess ion a l 
fre e s ty le  w a lk er , b u t  h a s  to  o v e r ­
co m e  h is  c r o s s -e y e d n e ss  a n d  [lack  
ofl d e p th  p e r ce p t io n ...h is  s tru g ­
g le , a n d  th e  p e o p le  w h o  su p p o rt  
h im ” a cco rd in g  to  th e  fe s t iv a l’s 
p ro g ra m . “ S m u r ffy ” w a s  w r it te n  
a n d  d ir e c te d  b y  R ip o n  C o lleg e  
s tu d e n t  S e b a s tia n  M ea d e .
“A n x ie ty ,”  d ir e c te d  b y  U W  
O s h k o s h  s tu d e n t A n d y  J e n se n , 
w a s  a lso  a d d e d  to  th e  lin e u p  fo r  
th is  F r id a y  as a  la te  a d d ition .
T h e  fe st iv a l w ill  a lso  fea tu re  
th e  m u s ica l s ty lin g s  o f  L a w re n ce  
s tu d e n t  a n d  s te e l  p a n  p la y e r  
L u k e  A b ra h a m s o n .
B e a t t ie  a n d  G e r a ld  M a rs h  
w il l  b e  ta k in g  th e  h e lm  o f  Im p a ct 
F ilm s  n e x t  year, a s R o ch a  w ill be  
g r a d u a t in g  th is  J u n e . Im p a ct  w ill 
b e  r e n a m e d  M o t h e r  S u p e r io r  
A u d io /V isu a l. R o ch a  is  op t im ist ic
m o r e  o f  A n d r e w
news section is seehii 
Write for us and get paid, 
call x6768for details
a b o u t fu tu re  lea d ers  B ea ttie  and  
M a rs h : “ I a m  c o n fid e n t  th a t  
P h re d  a n d  G e ra ld  w ill do  grea t 
th in g s  w ith  th e  clu b  a fter  I ’m  
g o n e .”
R o ch a , M a rsh , a n d  B ea ttie  
h o p e  th a t th is  film  festiva l w ill 
e n c o u r a g e  c u r r e n t  a n d  fu tu re  
film m a k e rs  h ere  a t L U . “W e w a n t 
to  sh o w  th e  L U  co m m u n ity  th a t 
L U  s tu d e n ts  a re  en th u s ia s tic  and  
se r io u s  a b o u t th e  art o f  film m a k ­
in g . R ip o n  C o lle g e ’s film  “P eter
‘S m u r f fy ’ J a n t z — A  F r e e s ty le  
W a lk er w ill b e  an  e x a m p le  to  th e 
L U  co m m u n ity  th a t g re a t film - 
m a k in g  is h a p p e n in g  a rou n d  us, 
a n d  th a t w e  sh o u ld n ’t g e t b eh in d  
in  th is  re la t iv e ly  n ew  a rt form .
In  th e  fu tu re , Im p a ct F ilm s 
w a n ts  to  jo in  forces  b e tw e e n  the 
co lleg es  o f  th is  a rea  a n d  crea te  a 
la rg e  film  fest iv a l w ith  p r izes  and  
coo l g u est sp ea k ers ! W e a lso  h op e  
th a t s o m e d a y  w e  w o u ld  lik e  to  
see  a  rea l film  d e p a rtm e n t h ere
a t  L a w re n ce  U n ivers ity .”
R och a  a lso  s ta ted  th a t Im p a ct 
w ill be  a sk in g  fo r  an  in cre a se  in  
fu n d in g  in  o rd e r  to  p u rch a se  n ew  
too ls  to  p rod u ce  m ore  “p ro fe ss io n ­
a l lo o k in g  film s .”
F u tu re  Im p a ct/B lu e  B a ssoon  
ev en ts  fo r  th e  rest o f  th is  term  
in c lu d e  th e  p rem iere  o f  th e ir  first 
fe a tu r e  le n g th  f ilm , Pandora’s 
Box, d ire cte d  b y  R och a , on  M a y  
18 a t 8 :0 0  p .m . in  W risto n  
A u d itor iu m . A s a  sort o f  fa rew ell
■  W in te r Reflection LU Short Film Festival, featuring short 
films by Lawrence students
■  Im pact Films and Blue Bassoon Pictures
■  7 :0 0  p.m., Friday, April 2 6
■  W riston Auditoirum
■  The film festival is free and open to the public.
s ta t e m e n t ,  R o c h a  r e la t e d  a  
d re a m  o f  h is  for  th e  fu tu re  o f  L U  
film m a k in g :
“ I h a d  a  d r e a m  a  few  w e e k s  
a g o  th a t  I w e n t in to  h y p e r  s le e p  
h e re  a t  L U . I w o k e  u p  s ix  y e a rs  
la te r  a n d  th e  s tu d e n ts  a n d  
P r o fe s s o rs  o f  L U  in  20 0 7  to ld  m e  
th a t  m y  f i lm m a k in g  c lu b  h a d  
b e co m e  th e  m o s t  su cce ss fu l a n d  
fa m o u s  co lle g e  c lu b  in  th e  w orld . 
I w o k e  u p  cry in g . I th in k  th is  
d r e a m  ca n  co m e  tr u e .”
all Images courtesy of Alaric Rocha 
“PRIORITIES” (above) was directed by Sarada Earnshaw and features Christine 
Ziemer.
“TIME BETWEEN TWO MIRRORS” (left) Is based on Alan Lightman and attempts 
to “discover... through visual images only...what thoughts go through the mind of 
a musician, and what sacrifices one must make for art and success,” according to 
director and Impact president Alaric Rocha.
“TAEDIUM VITAE” (below) was directed and co-written by Phred Beattie and fea­
tures actor and co-writer Gerald Marsh.
v
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grill ladies 
of old
continued from page 3
W illy  W on k a  bar. It’s rea lly  ch eap  
w h e n  y o u  g e t  d ow n  to  th at. T h ose  
p en n ies  are  fo r  th e  needy, n o t the 
greed y .”
N ancy, th e  ca rro t-top p ed  p u n ­
ster, co m m e n te d  th a t sh e  sees  the 
sa m e  g ro u p  o f  s tu d e n ts  e v e ry  
n ig h t , b u t  d o e s n ’t  k n o w  th e ir  
n am es . “T h e  sa m e th irty  s tu d en ts  
com e  in  h ere  a n d  go  s tra ig h t d o w n ­
sta irs  a t 11:00, b u t  th ey ’re  n o t so 
s tra ig h t w h en  th ey  com e b a ck  up, 
th en  th ey ’re  r ico ch e t in g  o f f  the 
w a lls .”
“ I’ll tell y o u  w h a t stu d en ts  w e 
d o n ’t  lik e ,” sa id  N a n c y  g r in ­
n in g ,"A n y on e  w h o  w a tch es  u s  pou r 
th e ir  drin k s a n d  th en  says , ‘oh , no 
ice ,’ o r  ‘sorry  m a k e  th a t to  g o ,’ or  
a n y on e  w h o  com es  in  a fte r  11:00.” 
“ S orry  is a  fou r  le tter  w o rd  for 
d u m b ,” a d d ed  A rd ys. S p ea k in g  o f  
d u m b , A rd y s  w o n d e re d  w h y  stu ­
d e n ts  n e v e r  w r ite  d o w n  th e ir  
ord ers. “ I k n ow  th e y  h a d  to  learn  
to  w rite  to  p a ss  th e ir  en try  exam s. 
A n d  h ow  a b ou t th ose  p eop le  w h o  
th in k  th e ir  te a b a g  is a  h orse  and 
tie  it  to  th e ir  cu p .”
B u t A rd y s  to ld  m e  n o t to  say  
a n y th in g  “n au g h ty ”  a b ou t th e  cu s­
tom ers , “S a v e  th a t for  m e ,”  she 
sa id . T h e  th ree  w e re  v e ry  co m p le ­
m e n ta ry  to  th e  fa cu lty  clien ta l. 
“T h a t  p ro fessor  w h o  look s  lik e  a  
s tu d e n t  (w e  ca ll h im  M r. 
C om p a ss), h e  ca n  w rite . H e  a lw ays 
w r ite s  h is  o rd e rs  a n d  is  v e ry  
friendly. P au l, th e  art p ro fessor  is 
a lso  a  g rea t m an , h e  n e v e r  ask s for 
m ore  ice  a n d  h e  a lw a y s  b r in g s  h is 
d ish es  u p  w h ich  th ey  all d o n ’t  do. 
W e ’ll m iss  h im  n e x t year.”
“T h a t  p ro fessor  from  E n g la n d  
^ is so  n ice. H e  a lw a y s  trea ts  h is 
stu d en ts  to  a  cok e . O h  y e a h ,” she 
rem e m b e re d , “ M r. C h an ey .”
“H e ’s A m e r ica n ,”  I sa id . 
S o m e tim e s  th e  g r ill s ta ffers  
a re  ex p ected  to  be  th e  R en a issa n ce  
W o m e n  o f  th e  U n io n . “ P eop le  
e x p e ct us to  d o  ev e ry th in g  from  
m o p p in g  u p  R iv erv iew  floor  to  fix ­
in g  a  m icrop h on e  for  a  sp eech ,” 
th e y  sa id . “ I f  w e  w ere  ja n ito r s  or 
e lectr ic ia n s  w e  w o u ld n ’t  b e  w o rk ­
in g  h ere , w e ’d  b e  m a k in g  12 d o l­
la rs  a n  hour.”
O n  th e w h o le  A rd y s , B a rb , and 
N a n cy  h a v e  few  com p la in ts  about 
th e  jo b  and  a g ree  th a t th e y  h av e  a 
g ood  tim e w ith  th e ir  s tu d e n t w ork ­
ers. “E v ery on e  is  p re tty  g o o d  to  us 
n ow  th a t th e y  k n o w  w e ’re  n ot 
a fra id  o f  th e m ,” says  A rd ys.
Because sometimes you don’t want the  
person on the other end to hear everything.
For all those times when you just cant talk, there's Mobile 
Messaging from U.S.Cellular? Now you can send and receive 
unlimited text messages right on your cell phone -  for 
just $2.95 a month. It's the cheap, fun way to keep in touch. 
Even better, you wont use any of your monthly airtime minutes.
F r a te r n it ie s  • S o ro r it ie s  
C lu b s  • S tu d e n t  G ro u p s  
E a rn  $ 1 ,0 0 0 — $ 2 ,0 0 0  w ith  
th e  e a s y  C a m p u s F u n d r a is e r  
th re e  h o u r  fu n d r a is in g  
e v e n t. D oes n o t involve 
c re d it  c a rd  ap p lica tio n s . 
F u n d r a is in g  d a te s  a re  fi l l in g  
q u ick ly , so  ca ll to d a y !
C o n ta c t  
C a m p u s fu n d r a is e r .c o m  a t 
(8 8 8 )  9 2 3 -3 2 3 8 , o r  v is it : 
www.campusfundrasier.com
N e e d  2 9  p e o p le  to  lo se  
w e ig h t,
E a rn  $ $ $  b e fo r e  su m m er. 
w w w .lo se it4 e v e r .n e t  
8 8 8 -2 4 9 -5 8 3 0
o rd e r  a t  hom e. FREE delivery
1-888-BUY-USCC
uscellular.com
v s ?pH giveashout.com
U.S. Cellular
W e  c o n n e c t  w ith  y o u :
* Requires a digital mobile originated capable phone. Service requires that all parties subscribe to U.S. Cellular digital wireless service and to the Mobile Messaging feature. Subscriber's phones must be within the digital 
coverage portion ol their home area to receive and send short text messages Subscribers can reply to messages sent by another U.S. Cellular Mobile Messaging subscriber. Taxes not included. Other restrictions may apply. See store lor details.
To shop by phone, or for a store near you call
1 -888-B U Y -U S C C
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b a ll tea m  sp lit  a  p a ir  o f  g a m es  last 
S aturday , lo s in g  th e  firs t to  U W - 
O sh k osh  5 -4  a n d  w in n in g  th e  sec ­
o n d  a ga in st M .S .O .E . 7-4 . T h ey  
a lso  sw ep t a  d ou b le  h e a d e r  from  
R ip o n  la st T uesday, w in n in g  th e 
firs t  4 -3  a n d  th e  secon d  3-0 .
In  th e  V ik in g s  g a m e  aga in st 
U W -O sh k osh , errors  w e re  costly  
a g a in  as th e y  h a v e  b een  a ll season . 
T h e  V ik in g s  m a d e  th ree  errors  in  
th e  ga m e, co s t in g  th em se lv es  tw o  
r u n s . T ita n  d e s ig n a te d  h itte r  
J e n n y  O k en  k n o ck e d  in  th e  last o f  
tw o  ru n s  in  th e  b o ttom  o f  th e  sixth  
in n in g  to  p u t th e m  a h ea d  for  good.
In  th e  s e c o n d  g a m e , th e  
V ik in g s  ju m p e d  ou t w ith  fou r ru ns 
in  th e  first in n in g . T h e  V ik in gs 
w e re  led  b y  th ird  b a sem a n  M elissa  
B a tog , w h o  w e n t  2 -3  w ith  tw o 
R B I ’s . F ir s t  b a s e m a n  A sh le y  
S ta n ton  a lso  w e n t  2 -3  w ith  an  R B I 
fo r  L U . L a u re n  K ost p ick ed  u p  the 
v icto ry  a n d  w e n t  2 -4  w ith  an  R B I.
In  th e  V ik in g s ’ f ir s t  g a m e  
a g a in s t  R ip o n , th e y  ju m p e d  in  
f r o n t  e a r ly  a g a in . T h e  V ik in g s  
s co re d  th re e  ru n s  in  th e  firs t  
in n in g , a id e d  b y  f irs t  b a sem a n  
A sh le y  S ta n to n ’s tw o -ru n  double. 
T h e  V ik in gs  a d d e d  a n oth er  ru n  in  
th e  fou rth  a n d  th en  w ith stood  a 
ch a rg e  b y  th e  R ed h a w k s in  the 
s ix th  b u t h u n g  on  for  th e  v ictory  4- 
3. A m y  V arda  p ick ed  u p  th e  w in  for 
th e  V ik in gs, b r in g in g  h e r  record  to 
6 -8  fo r  th e  season .
In  th e  se co n d  ga m e, it  w a s  all 
L U . T h e  V ik in g s  s tru ck  early, scor­
in g  tw o  ru n s  in  th e  firs t inning. 
K o st sh u t d o w n  th e  R ed h aw k s, 
a llow in g  on ly  s ix  h its  a n d  strik in g  
o u t  five  b a tters . S h ortstop  J en n y  
B u rris  w e n t 2 -3  a n d  C a tch er  E rica  
W h ile  w e n t 2 -4  to  lea d  th e  V ik in gs 
to  a  3 -0  victory. T h e  V ik in gs  are 
n o w  17-13 ov era ll on  th e  season . 
T h e y  are  7 -4  in  th e  M W C , and  on ly  
on e  w in  o u t  o f  se con d  p lace . T h e  
V ik in g s  w ill h o s t  B e lo it  C ollege  for 
a  d o u b le h e a d e r  S a tu rd a y  a fte r ­
n o o n  a t h om e .
I f  L a w re n ce  w in s  th ree  ou t o f  
th e ir  n ex t fo u r  con feren ce  gam es, 
th e n  th e y  w ill q u a lify  for  th e  M W C  
tou rn a m en t.
G o lf team  struggles, 
Henderson soars a t Ripon
T h e  V ik in g  g o l f  tea m  com p eted  
a t th e  R ip o n  C o llege  In vita tiona l 
th is  p a st w e e k e n d , th e  first o f  
th r e e  R ip o n  to u rn a m e n ts  th e  
V ik in g s  w ill p la y  in  ov er  th e  n ext 
t w o 'w e e k s .  T h e  te a m  fin ish e d  
n in th  ou t o f  tw e lv e  tea m s, w ith  
C a r th a g e  C o lle g e  w in n in g  th e  
te a m  title . O n e  sh in in g  sta r  for L U  
w a s  fr e s h m a n  J e f f  H e n d e rso n . 
H e n d e rso n  fin ish e d  firs t  in  th e 
tou rn a m en t, d e fe a tin g  C arth a ge ’s 
M a tt  W it tr u p  b y  o n e  s trok e . 
H en d erson  sh o t  79  in  th e  first 
ro u n d  la st F riday, emd w a s  beh in d  
b y  tw o  sh ots  g o in g  in to  th e  fina l 
ro u n d . W it tr u p  s lip p e d  u p  b y  
sh o o t in g  a  7 8  on  Saturday , a n d  
H e n d e r s o n  to o k  a d v a n ta g e  b y  
sh o o t in g  a  7 5  a n d  ta k in g  th e  title. 
T h e  V ik in gs  w ill b e  com p etin g  in  
th e  R ip o n  C o lle g e  T o u rn a m e n t 
T u esd a y  a fte rn oon  a t  M a scou tin  
G o lf  C lu b . T h is  tou rn a m en t w ill 
co u n t for th e  scor in g  in  th e  N orth  
D iv is io n  o f  th e  M id w e st  
C on feren ce . T h e  V ik in g s  cu rren tly  
le a d  th e  N o r th  D iv is io n  b y  39  
strok es .
continued from page 12
sleep  ^ o u ld  b r in g  b a ck  th e ir  bats 
a n d  a  v ic to r y  o n  S u n d ay . O n  
Sunday , th e  tea m s w ere  sch ed u led  
to  p la y  a  d ou b le  h e a d e r  a t St. 
N orb ert. H ow ever, M o th e r  N atu re  
g o t  in  th e  w ay. T h e  V ik in gs  and  
G reen  K n ig h ts  p la y ed  th e  first 
ga m e, b u t a  sn ow storm  forced  the 
p o s tp o n e m e n t o f  th e secon d  gam e.
In  th e  firs t ga m e, th e  V ik in gs 
d id  f in d  th e ir  h itt in g . 
U n fo r tu n a te ly  fo r  th e m , th e ir  
p it c h in g  d is a p p e a re d . B o th  
L a w ren ce  a n d  St. N orb ert sta rted
w ith  tw o  ru n s in  th e first in n in g. 
L U  scored  on e  in  th e  secon d , and 
St. N orb ert scored  tw o  to  tak e  a  4- 
3 lead. D es ign ated  h itter  C h ris  
M cG in ley  h it a  so lo  h om eru n  in 
th e top  o f  the th ird  to  tie  th e  ga m e 
a t 4. H ow ever, th a t w ou ld  be  th e 
c losest th e V ik in gs w ou ld  be  to  the 
G reen  K n ights.
T h e  G re e n  K n ig h ts  r ip p e d  
R osen th a l for fou r ru n s in  th e b ot­
tom  o f  th e in n in g  a n d  took  an  8-4 
lead. R osen th a l le ft a fter tw o  and 
a  th ird  in n in gs p itch ed , a fter  g iv ­
in g  u p  e igh t ru n s  a n d  seven  hits. 
H is  re cord  fell to  2 -2  for th e  sea ­
son . L U  scored  fou r ru n s in  the 
top  o f  th e six th , b u t it w a s  not 
e n o u g h  as th e  G re e n  K n ig h ts  
w e n t on  to  w in  10-8.
St. N orb ert h as  w on  27  o f  th e ir  
la st 28  ga m es  a g a in st L aw ren ce .
T h e  V ik in gs  are  n ow  2-5  in  the 
M W C  and  are  11-12 overa ll. I f  the 
V ik in gs  h av e  a n y  h op es  le ft  o f  
m a k in g  th e  M W C  T ou rn a m en t 
th ey  n eed  to  w in  quickly. B oth  
R ip on  a n d  St. N orb ert h av e  y e t  to 
lose  a  con feren ce  ga m e, a n d  w ill 
be  tou gh  to  ca tch . T h e  V ik in g s  w ill 
p la y  a  d o u b le h e a d e r  a g a in s t  
B e lo it on  Saturday.
V  i t i m g s  o f
t ]k e W  e e t
ERICA WHITE 
SOFTBALL
E r ic a  W h ite  h e lp e d  p o w e r  
th e  L a w r e n c e  U n iv e r s ity  s o ft ­
b a ll te a m  to  a  k e y  s p lit  o f  a  
M id w e s t  C o n fe r e n c e  d o u b le -  
h e a d e r  a n d  a  3 -3  r e c o r d  o v e r  
th e  p a s t  w eek .
In  th e  s ix  g a m e s  th e  s e n io r  
c a t c h e r  f r o m  S a n  A n d r e a s ,  
C a lif ., b a t t e d  .4 0 0  (6 - fo r -1 5 )  
w ith  th re e  d o u b le s  a n d  s e v e n  
ru n s  b a tte d  in . S h e  b a tte d  .5 0 0  
(3 -fo r -6 )  w ith  ru n n e r s  in  s c o r ­
in g  p o s it io n .
W h ite  w e n t  2 -fo r -2  w ith  a  
ru n  s c o r e d  in  a  k e y  2 -0  w in  
o v e r  C a r r o l l  C o l le g e  la s t  
T u esd a y . In  L a w r e n c e  I s  6 -0  
w in  o v e r  E d g e w o o d  C o lle g e  on  
T h u rsd a y , W h ite  w a s  a  l - fo r -3  
a n d  d r o v e  in  fo u r  ru n s .
A t  th e  U n iv e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n  —  O s h k o s h  
T o u r n a m e n t  la s t  S a tu r d a  /, 
W h ite  w e n t  2 -fo r -6  w ith  a  p a  r 
o f  R B Is .
JEFF HENDERSON 
GOLF
J e f f  H e n d e rso n  tu r n e d  in  
th re e  g re a t  p e r fo r m a n c e s  o v e r  
th e  p a s t  w e e k .
H e n d e r s o n , a  f r e s h m a n  
fro m  R e e d s b u rg , to o k  m e d a lis t  
h o n o rs  a t  th e  R ip o n  C o lle g e  
In v ita t io n a l  th is  p a s t  w e e k ­
e n d . H e n d e r so n  c a r d e d  ro u n d s  
o f  79  a n d  7 5  fo r  a  3 6 -h o le  to ta l 
o f  154  a n d  a  o n e -s h o t  v ic to r y  
on  th e  L in k s  C o u r s e  a t  
L a w so n ia .
T h e  fo r m e r  s t a n d o u t  a t  
R e e d s b u rg  H ig h  S c h o o l f ir e d  a 
76  to  t ie  fo r  m e d a lis t  h o n o r s  a t 
th e  C a r r o l l  C o l le g e  
In v ita t io n a l, p la y e d  A p r il  14  a t  
th e  B ro a d la n d s .
T h e  V ik in g s  r a n  a w a y  w ith  
th e  te a m  c o m p e t it io n  w ith  a  
s co re  o f  3 2 2 , a n d  C a r r o ll  to o k  
s e co n d  a t  3 4 6 . H e n d e r s o n  fo l ­
lo w e d  th a t  u p  b y  f ir in g  a  7 9  to  
tie  fo r  f ifth  p la c e  a t  th e
B e lo it  C o lle g e  I n v it ia t io n a l 
o n  A p r il  15. L a w r e n c e  e d g e d  
S t . N o r b e r t  C o l le g e  fo r  th e  
t it le , 3 2 1 -3 2 3 , a t  th e  B e lo it  
C o u n tr y  C lu b .
“Vikings of the Week” courtesy of
the Sports Information Office
C ab aret 2002
photo courtesy of Jonathan Edewards
CABARET once again dazzled a packed Rec. Center with music, dancing, and food from around the world.
e a r n
Earn full-year credit in biology, chemistry, physics, 
and foreign languages.
a c c e l e r a t e
Accelerate progress towards your degree.
f u l f i l l
Fulfill a distribution or general education 
requirement.
enj oy
Enjoy Northwestern’s lakeside campus, just north 
o f Chicago!
Call 312-503-6950 or visit www.northwestem.edu/summernu
to request a free catalog.
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Right through the fingers
LU Baseball loses hope, three to St. Norbert
From the Bench
Oops, Bud
It looks as though  B ug Selig, the 
com m issioner o f  Mayor L eague base­
ball, m ay  h ave spoken  too soon.
T h is past off-season, Selig  intro­
du ced  a  plan  to contract tw o team s 
from  the league. In h is plan, these 
tw o  team s w ould  be the M innesota 
T w ins and M ontreal Expos, W ell, I 
gu ess  B u d  u n derestim ated  how  
m u ch  m otivation his w ord w ould give 
these team s.
I f  you  look at the baseball stand­
ings as o f  Tuesday night, you  w ill see 
tw o  things. First, look  at the standing 
o f  th e  A m erica n  L eagu e C entral 
D iv is ion . You w ill see  th a t the 
M innesota  Tw ins are in first place. 
T h en  look at the N ational League 
E astern  Division, and you  will realize 
th at the M ontreal Expos are also in 
first place. Oops, Bud.
O f  course, m an y  critics w ill say it 
is early  in the season, and that these 
standings m ean  nothing. L ook  at the 
Tw ins last year. T h ey w ere in first i 
p lace a t the all-star break and had to 
w in  tw o  out o f  their last three gam es 
a t th e end  o f  the season  ju s t  to 
rem ain  in  second place. T here is 
a lw ays the possibility o f  th is h appen ­
in g  th is year as well.
O th er critics w ill say Selig is right 
to  con tract the Tw ins and E xpos for 
econom ic reasons. M ontreal contin ­
ues to  on ly draw  5000 people per 
gam e. M innesota H ow ever has seen 
its attendance clim b by  tw enty-eight 
percent from  a  year ago. Selig  has 
h elped  the Tw ins in  this aspect.
T h e  Tw ins are still trying to 
negotiate funding for a new  stadium . 
Stadiu m s don ’t  alw ays help  though. 
T h e  M ilw aukee Brew ers, once ow ned 
b y  Selig  him self, and now  ow ned by 
h is daughter W endy, began  play at 
M iller Park  last season. T h ey  drew  
over three m illion people their first 
season  in  their new  ballpark. This 
yea r th ings are  not the sam e. O n  a 
clear cool spring night last M onday, 
th e B rew ers on ly  h ad  3500  people 
sh ow  u p  for th e ir  ga m e aga in st 
M ontreal. W inning is the on ly  guar­
antee to  bring people into the seats. 
T h is  is w h at is finally h appen ing in 
M innesota.
A t  least th is season  these tw o 
team s h ave tw o  nations beh ind  them . 
W ell, m aybe n ot so  m u ch  the Expos, 
C a n a d a  rea lly  d oesn ’t  ca re  th at 
m uch . M innesota  is another story. 
P eter G am m ons, baseball expert for 
E S P N , has co in ed  th e  Tw ins 
“A m erica ’s Tfeam”. T here are m any 
m ore  baseball fans ou t there that are 
th in k ing  the sam e thing, and  not ju st 
in  M innesota.
W h ile  a rou n d  th e  sta te  o f  
M in nesota  the slogan, “H ey  Bud, 
C on tract This!”  (follow ed b y  a  lewd 
gesture), is quite popular, the Twins 
h ave  gained m an y  fans w h o  w ould 
n ot ord inarily  ch eer for them . I m ean, 
i f  y o u  h a d  to  ch oose  r ig h t now  
betw een  the Yankees and  th e Twins, 
it’s  a  pretty  easy  choice. You alw ays 
cheer for the underdog.
T w in s first b a sem a n  D ou g  
M ientk iew icz puts the perfect spin  on 
th ings w hen  h e  says, “People are 
go in g  to  h ave a  heart attack o f  they 
see  us and M ontreal in  the W orld 
Series.”
W ell, a t least one person  w on ’t  be 
feeling so  w ell. R ight, B ud?
b y  A n d y  Y o r k
Sports Editor
T h e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  
ba seba ll te a m  los t th ree  g a m es  to 
St. N orb ert th is  w eek end . A  fourth  
ga m e  w a s  p ostp on ed  w h en  a  freak  
la te -A p ril sn ow storm  h it th e  F ox  
Valley. T h e  th ree  losses n ow  p u t 
L a w ren ce  a t  2 -5  in  th e M id w est 
C on feren ce  a n d  in  desp era te  need  
o f  s om e  con feren ce  w in s  i f  th ey  
w a n t to  k eep  th e ir  h op es  o f  m a k ­
in g  it  to  th e  M W C  T b u m a m en t 
alive.
In  th e firs t d ou b leh ea d er  h e ld  
a t L a w ren ce , th e  b a ts  w e re  m iss ­
in g  fo r  L a w ren ce . T h e  'V ikings 
cou ld  n ot seem  to  g et a  h it  w h en  
th ey  n eed ed  it. St. N orb ert cru ised  
to  a  6 -1  victory.
T h e  secon d  in n in g  w a s  th e  bad  
in n in g  for th e  V ik in gs . F resh m a n  
p itch e r  A n th o n y  K o u b a  g o t  in  
tr o u b le  b y  w a lk in g  th re e  St. 
N orb ert ba tters . A ll th ree  batters 
s co re d , a n d  b y  th e  t im e  th e  
V ik in g s  g ot ou t o f  th e  in n in g , th ey  
w e re  d ow n  4 -0 . T h e  V ik in gs cou ld  
n ot seem  to  h it  St. N orb ert p itch er 
J .C . R e in k e  h ard .
T h e  V ik in g s  p u t m an y  m en  on  
b a se  b u t d id  n o t  seem  ab le  to 
score . L a w ren ce  le ft n in e  m en  on  
b a se  in  th e  firs t g a m e-a n  en or­
m ou s  num ber. T h e  on ly  V ik in gs 
p la y e r  w ith  m ore  th an  on e  h it w as 
secon d  b a se m a n  M ik e  H a rt w h o 
w e n t 2 -3  in  th e  gam e. T h e  V ik in gs 
scored  on e  la te  ru n  in  th e seven th  
in n in g , b u t  it  w a s n ’t  n e a r ly  
e n o u g h . T h e  G re e n  K n ig h ts  
d e fea ted  th e  V ik in gs  6-1 in  gam e
photo by Andy York
Viking coach Korey Krueger looks in astonishment to his bench after another 
easy out at the hands of the St. Norbert defense.
on e  o f  th e  d ou blehead er.
In  th e  secon d  ga m e, th e se c ­
on d  in n in g  w as a lso  b a d  for L U . 
St. N orb ert scored  tw o  ru ns in  th e 
in n in g , b u t  both  w e re  u nearn ed . 
T h ird  b a se m a n  R .J . R o se n th a l 
m a d e  tw o  cru cia l e rrors  on  grou n d  
ba lls  in  th e second . W ith  the b a ses  
loa d ed , St. N orb ert le ft fie ld er  B en  
A re n d t b a tted  in tw o  ru n s to  g ive  
th e  G reen  K n igh ts  th e  lead. St. 
N o rb e rt w ou ld  h o ld  th is  lea d  as 
L a w ren ce ’s ba ts  w ere  m iss in g  for 
th e  secon d  stra ig h t gam e.
S ta r t in g  p itc h e r  D a v id  
N org ren  sh u t d ow n  th e  V ik in gs, 
a llow in g  on ly  six  h its  a n d  one run. 
T h e  V ik in g s  le ft a n o th e r  e ig h t 
m en  on  b ase  in  th is  ga m e, m a k in g  
a  tota l sev en teen  for  th e d ou b le - 
header. A g a in  H art w a s  th e on ly
V ik in g  w ith  m ore  th an  on e  h it  in  
th e  ga m e, g o in g  2-4 . H e a lso  h ad  
th e  lon e  R B I for L U  in  th e late 
gam e.
T h e  V ik in gs  w a sted  an  u n b e ­
liev a b le  p itch in g  p erform a n ce  b y  
r ig h t-h a n d e r  J u s t in  A n th on y . 
A n th o n y  w e n t all n in e  in n in gs 
g iv in g  u p  o n ly  th ree  h its  a n d  
th ree  ru n s. O n ly  on e  ru n  w as 
ea rn e d . A n th o n y  tied  a  ca re e r  
h ig h  b y  str ik in g  ou t ten  batters. 
H e g o t n o  ru n  su p p ort a n d  p ick ed  
u p  th e  loss fa llin g  to  1-3 on  th e 
s e a so n . T h is  s e a so n , w h e n  
A n th o n y  starts for th e V ik in gs , 
L U  on ly  a v erages  3 .25  ru n s  per 
gam e.
T h e  V ik in gs  h op ed  a  n ig h t’s 
See Baseball on page 11
Viking tennis swept by Iowan pair
Grinnell and 16th 
ranked Coe crush 
Lawrence
T h e  V ik in g  m en ’s ten n is  team  
h a d  tw o  tou g h  m atch es  aga in st 
Io w a n  o p p o n e n ts  th is  w e e k e n d  
a n d  d id  n o t fa ir  as w e ll as th ey  
w o u ld  h av e  liked . O n  Friday, the 
V ik in g s  to o k  on  C oe  C o llege , 
ra n k e d  six - 
£  .  te e n th  in  th e
^ p O r T S  n ation . C oe  
.  s h o w e d  w h y  it  
w a s  ra n k e d  so  
h igh  b y  d efeat­
in g  th e V ik in gs  7-0. T h e  doubles 
com bin a tion  o f  J a i A rora  and  Tbm 
L ip ari w a s  th e  on ly  m atch  w in n er 
for  L aw ren ce .
S a tu rd ay  m orn in g , th e V ik ings 
h o s te d  G r in n e ll C o lleg e . T h e  
P ion eers  a re  on e  o f  th e  b etter 
tea m s in  th e  S ou th  D iv is ion  o f  the 
M W C , a n d  it  show ed . T h e  V ik ings 
cou ld  on ly  m u ster  a  sing le point, 
los in g  to  G rin n e ll 6-1. F resh m an  
N ick  B ey le r  scored  the on ly  po in t 
fo r  L U  b y  w in n in g  h is  s ing les 
m a tch . B e y le r  tea m ed  u p  w ith  
B ria n  H ilgem a n  to  w in  th eir  d ou ­
b les  m atch  as w ell.
T h e  V ik in g s  w ill h o s t  tw o  
M W C  foes on  Saturday. A t ten , 
th ey  w ill p la y  C arroll, and  at noon , 
th e y  w ill fa ce  B eloit.
Track team s finds their
g r o o v e
T h is  p a s t  S a tu rd ay , th e  
L a w ren ce  track  team s com peted  
a t  th e  C a rth a g e  C o lleg e  
In v itationa l. B oth  the m en ’s team  
an d  w o m e n ’s team s fared  w ell.
photo by Andy York
SOPHOMORE JAI ARORA AND SENIOR TOM LIPARI were the only Lawrence 
players to win a match against 16th ranked Coe College.
T h e  w om en  fin ish ed  fifth  ou t o f  
fourteen  team s, w h ile  th e m en  fin ­
ish ed  six th  ou t o f  fifteen  team s.
T h e  w om en  h a d  on e  in d iv id ual 
w inner. S arah  S liv insk i fin ish ed  
first in  th e  h epta th lon  w ith  3 ,855  
poin ts, n ear ly  seven ty  m ore th en  
th e  ru n n e r -u p , T in a  M ora n  o f  
C arthage. M a n y  o th er  L U  w om en  
p laced  in  severa l even ts. S h elly  
E b ert con tin ued  h e r  good  season  
b y  fin ish in g  fourth  in  the 1500 
m eter  ru n . L isa  TYanel fin ish ed  
fifth  in  th e  300 0-m eter  steep le ­
ch ase, a n d  Jesse  M oser fin ish ed  
sixth  in th e 2 00 -m eter run.
T h e  w o m e n  a lso  h a d  tw o  
re lays  fin ish  w ell. T h e  1600-m eter 
re lay  fin ish ed  second , and th e  400- 
m eter  re lay  fin ish ed  fifth  overall.
T h e  m en ’s team  h a d  th e ir  best 
m eet o f  th e  season  th is  past w e e k ­
end. T h e  m en  aga in  d id  n ot have 
a n y  indiv idual w in n ers  b u t h ad  
m an y  h igh  fin ish ers w ho scored
LU Scoreboard
BASEBALL
April 21
L a w re n ce 8
St. Norbert 10
A pril 23
L a w re n ce 7
St. Norbert 10
G O L F
April 24
Ripon College Tournam ent
L a w re n ce Cancelled-Rain
S O F T B A L L
April 23
L a w re n ce 4 ,3
Ripon 3 ,0
M E N ’S  T E N N IS
April 23
L a w re n ce 4
Lakeland 3
T R A C K
April 20
Carthage College Invitational
W om en 5th (out o f  14)
M en 6th (out o f  15)
m u ltip le  p o in ts for  th e team . L U  
w a s  led  b y  D on  S m ith , w h o  fin ­
ish ed  secon d  in  th e  400  m eter  run.
T h e  V ik in gs h ad  tw o  fourth - 
p lace  fin ish ers, E ric  D avis  in  the 
30 0 0  m eter  steep lechase  and  S am  
B u ck ett in  th e decath lon . T h e  m en  
a lso  h a d  fou r fifth -p lace  fin ishers: 
A a ron  G u iga r in  th e po le  vau lt, 
S teve  G e isth ard t in  th e 4 00  m eter  
h u rd les, K en  L e is in g  in  th e  trip le  
ju m p , a n d  S m ith  in  th e  2 00  m eter 
run.
T h is  S atu rd ay , th e  V ik in g  
track  team  w ill h ost th e ir  sole 
h o m e  m e e t o f  th e  sea son , th e 
W isco n s in  P r iv a te  C o lleg e  
C h am pion sh ip s.
LU softball splits Saturday, 
sweeps Tuesday
T h e  L a w ren ce  U n ivers ity  soft- 
See Sports on page 11
Team Standings
MEN’S TENNIS
MWC Overall
N o rth  D iv is io n
W -L W-L
Beloit 2-0 4-2
Ripon 2-0 12-7
L a w re n ce 1-1 5-8
St. N orbert 1-2 2-11
Carroll 0-3 2-7
S o u th  D iv is io n
Grinnell 0-0 9-11
Knox 0-0 8-10
Illinois College 0-0 4-8
Lake Forest o-o 1-9
BASEBALL
MW C Overall
W -L W-L
N o rth  Division
St. Norbert 8-0 18-7
Ripon 8-0 17-7
Lawrence 2-6 11-13
Beloit 3-9 9-17
Carroll 3-9 8-19
South Division
M onmouth 5-1 16-11
Grinnell 2-2 8-11
Knox 2-4 4-20
Illinois College
■ ■ ■ ' • .[fiti-i . : < : :  -'-J.-y 1-3 5-14
' • :
MWC Overall 
W-L W-L 
North Division
St. N orbert 9-4 14-11
Carroll 8-5 10-13
Lawrence 7-4 16-13
Ripon 4-9 9-16
Beloit 3-8 8-15
South Division 
Lake Forest 
M onmouth 
Knox 
Grinnell
7-2 18-9
7-4 15-13
6-3 17-8
2-7 13-13
6-20Illinois College 2-9
GOLF
Strokes 
North Division 
Lawrence 643
Beloit 682
Carroll 682
St. Norbert 683
Ripon 690
Standings courtesy of 
www. midwestconference .org 
All statistics are accurate as of 4-24
